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Анализ финансово-хозяйственной деятельности играет важную роль в 
повышении экономической эффективности деятельности организации, в еѐ 
управлении и  укреплении финансового состояния. Анализ позволяет выявить 
наличие или отсутствие у организации финансовых затруднений, определить их 
причины и наметить мероприятия по устранению этих причин. Анализ также дает 
возможность подтвердить степень платежеспособности и ликвидности 
организации и прогнозировать возможное банкротство организации в будущем. 
При анализе финансовых результатов деятельности организации устанавливаются 
причины убытков, намечаются пути устранения этих причин, изучается влияние 
отдельных факторов на величину прибыли, делаются рекомендации по 
максимизации прибыли за счет использования выявленных резервов ее роста и 
намечаются пути их использования. 
Актуальность темы исследования обуславливается тем, что в современных 
рыночных условиях залогом выживаемости и основой стабильного положения 
предприятия служит его финансовая устойчивость. Если предприятие финансово 
устойчиво,  платежеспособно, то оно имеет ряд преимуществ перед другими 
предприятиями того же профиля для получения кредитов, привлечения 
инвестиций, в выборе поставщиков и в подборе квалифицированных работников. 
Чем выше устойчивость предприятия, тем оно более независимо от неожиданного 
изменения рыночной конъюнктуры и, следовательно, тем меньше риск 
банкротства. 
Исходя из вышеизложенного, целью дипломного проекта является 
исследование теоретических положений и практического опыта по управлению 
финансовой устойчивостью предприятия, а также разработка на этой основе 
проекта по совершенствованию управления финансовой устойчивостью 
предприятия (на примере ОАО «Енисейская ТГК-13»). Для достижения 
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- проанализировать подходы к управлению финансовой устойчивости; 
- проанализировать объект экономического исследования; 
- оценить и проанализировать финансово-хозяйственную деятельность 
предприятия; 
- разработать мероприятия по улучшению финансовой  устойчивости; 
- рассчитать эффективность предлагаемых мер. 
Объектом исследования является финансово-хозяйственная деятельность 
Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая 
компания (ТГК-13)», а предметом исследования – финансовая устойчивость 
предприятия. Практическую и теоретическую основу исследования составляют 
нормативные документы Российской Федерации и методы экономического 
анализа. Источниками информации для анализа эффективности деятельности 
являются статистическая и бухгалтерская отчетность ОАО «Енисейская ТГК 
(ТГК-13)» 
Цель работы, поставленные задачи и выбранные методы исследования 
определили структуру работы, которая состоит из введения, основной части, 
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1 Теоретические и методологические подходы к управлению 
финансовой устойчивостью  
 
1.1 Сущность анализа финансовой устойчивости организации 
 
Анализ финансовой отчетности — это процесс оценки прошлого и текущего 
финансового положения и результаты деятельности организации. 
Для определения финансового положения организации используется ряд 
характеристик, которые наиболее полно и точно показывают ее состояние. 
Проводят анализ финансового состояния организации, как правило, при помощи 
инструментов финансового анализа, таких, как анализ структуры баланса, расчет 
коэффициентов ликвидности, рентабельности, деловой активности, финансовой 
устойчивости. 
Главной целью анализа финансовой отчетности является оценка финансово-
хозяйственной деятельности организации относительно будущих условий 
существования. 
Финансовый анализ представляет систему определенных знаний, связанную 
с исследованием финансового положения организации и ее финансовых 
результатов, складывающихся под влиянием объективных и субъективных 
факторов, на основе данных финансовой отчетности.[12,c.21] 
Содержание финансового анализа определяется его целями, объектами 
исследования и предметом и, по существу, дает ответ на вопросы: что 
исследуется, как и для чего проводится анализ. 
Объект анализа - это то, на что направлен анализ. В зависимости от 
поставленных задач объектами анализа финансовой отчетности могут быть: 
финансовое состояние организации, или финансовые результаты, или деловая 
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Субъектом анализа является человек, занимающийся аналитической 
работой и подготавливающий аналитические отчеты (записки) для руководства, 
то есть аналитик. 
Целью анализа финансовой отчетности является получение ключевых 
(наиболее информативных) параметров, дающих объективную и наиболее точную 
картину финансового состояния и финансовых результатов деятельности 
предприятия. Цель анализа достигается в результате решения определенного 
взаимосвязанного набора аналитических задач. 
В условиях работы предприятий на рыночной основе залогом 
выживаемости и основой стабильного положения предприятия служит его 
финансовая устойчивость. Она отражает такое состояние финансовых ресурсов, 
при котором предприятие, свободно маневрируя денежными средствами, 
способно путем эффективного их использования обеспечивать бесперебойный 
процесс производства и реализации продукции и услуг, а также затраты по его 
расширению и обновлению. 
Однако содержание понятия финансовая устойчивость по-разному 
трактуется в экономической литературе. Основные разногласия возникают по 
поводу определения цели, составу и существенным характеристикам понятия 
финансовой устойчивости предприятия. Рассмотрим некоторые из них: 
Финансовая устойчивость отражает такое состояние финансовых ресурсов, 
при котором организация, свободно маневрируя денежными средствами, способна 
путем их эффективного использования обеспечить бесперебойный процесс 
производства и реализации продукции (работ, услуг)[31]. 
Финансовая устойчивость предприятия - является одной из ключевых 
характеристик финансового состояния, представляя собой наиболее емкий, 
концентрированный показатель, отражающий степень безопасности вложения 
средств в это предприятие.[27] 
Финансовую устойчивость можно определить как свойство системы 
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факторов внешней и внутренней среды в ходе функционирования и развития за 
счет сохранения удовлетворительного финансового состояния, благодаря 
которому обеспечиваются ее структурная целостность и возможность 
продолжения основной деятельности.[26] 
Финансовая устойчивость – определенное состояние счетов предприятия, 
гарантирующее его постоянную платежеспособность. Финансовая устойчивость 
предприятия служит характеристикой, свидетельствующей о стабильном 
превышении доходов над расходами, свободном маневрировании денежными 
средствами и эффективном их использовании в бесперебойном процессе 
производства и реализации продукции. [19] 
Финансовая устойчивость характеризуется структурой источников средств. 
[5] 
Финансовая устойчивость оценивается двояко: во-первых, с позиции 
структуры источников средств, во- вторых, с позиции расходов, связанных с 
обслуживанием внешних источников.[4] 
На финансовую устойчивость предприятия влияют различные факторы: 
-положение предприятия на товарном рынке; 
-производство и выпуск рентабельной продукции, пользующейся спросом у 
покупателей;  
-потенциал предприятия в деловом сотрудничестве;  
-степень зависимости предприятия от внешних кредиторов и инвесторов; 
-наличие неплатежеспособных дебиторов;  
-эффективность проводимых предприятием хозяйственных и финансовых 
операций. 
В современных условиях управление финансовой устойчивостью 
предприятий имеет чрезвычайно важное значение. В самом общем виде 
управление финансовой устойчивостью предприятия можно представить тремя 
основными группами: анализ (мониторинг, оценка), планирование 
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управления является оценка, как этап определения показателей, 
идентифицирующих финансовую устойчивость, и критерия (критериев), 
ранжирующего предприятия по группам устойчивости. 
Финансовое состояние предприятия может быть устойчивым, 
неустойчивым (предкризисным) и кризисным. Способность предприятия успешно 
работать  и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в 
изменяющейся внутренней и внешней среде, постоянно поддерживать свою 
платежеспособность и инвестиционную привлекательность в границах 
допустимого уровня риска говорит о его устойчивом финансовом состоянии, и 
наоборот. Существует две группы моделей оценки финансовой  устойчивости. 
Количественная группа моделей оценки финансовой устойчивости,  более 
многочисленная, занимается цифровыми характеристиками для получения итогов 
о степени стабильности предприятий в долгосрочной перспективе. Наиболее 
популярным способом получения количественной оценки является метод 
относительных показателей (коэффициентов). Однако показатели и их состав 
могут существенно отличаться в количественном отношении и по методам 
расчета.  
Качественные модели оценки финансовой устойчивости для получения 
исходной информации используют нефинансовые характеристики перспектив 
деятельности данных предприятий. По форме такие методики предлагаются в 
виде перечня вопросов об устойчивости предприятия в системе управления и 
используются в качестве дополнения к количественным методикам. 
Еще одной группой внутренних факторов, воздействуя на которые можно 
добиться повышения финансовой устойчивости предприятия, являются 
производственные факторы, куда входят: объем, ассортимент, структура, качество 
продукции; себестоимость, обеспеченность основными оборотными средствами и 
уровень их использования; наличие и степень развития инфраструктуры; экология 
производства. Рост объема производства продукции, улучшение ее качества, 
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результативность работы предприятия, увеличение спроса на нее и повышение 
цен, результатом чего становится рост прибыли предприятия и, соответственно,  
повышение его финансовой устойчивости. 
Финансовая устойчивость предприятия  во многом зависит от  уровня и 
качества менеджмента, требующими постоянного совершенствования, что 
должно быть направлено на обеспечение координации, взаимосвязанности и 
интегрирования всех функций управления в единое целое. 
Одну из важных ролей в обеспечении финансовой устойчивости 
предприятия занимает формирование культуры предприятия и его репутации. 
Культура предприятия отражает его нравы, обычаи, поощряет определенные 
нормы поведения персонала и привлекает подходящих работников. Репутация 
предприятия, формируемая его партнерами. Сотрудниками, общественным 
мнением побуждает клиента пользоваться услугами именно данного предприятия. 
В условиях рыночной экономики возрастает интерес участников 
экономического процесса к объективной и достоверной информации о 
финансовых результатах, финансовом состоянии и деловой активности 
предприятия. Все субъекты рыночных отношений – собственники ( акционеры) , 
инвесторы, банки, биржи , поставщики , покупатели , заказчики страховые 
компании и другие – лица, заинтересованные в оценке конкурентоспособности и 
надежности своих партнеров.  
Собственникам важно определить эффективность использования активов, 
собственного и заемного капитала предприятия, их способность к максимальному 
объему дохода (прибыли). 
Персонал заинтересован в информации о прибыльности и стабильности 
предприятия как работодателя, с целью гарантированной оплаты труда и 
стабильного рабочего места.  
Кредиторы заинтересованы в данных, позволяющих определить 
целесообразность предоставления кредитов, условия их выдачи, оценить риск по 
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Заимодавцев, предоставляющих долгосрочные кредиты, интересует не 
только ликвидность предприятия по краткосрочным обязательствам, но и 
платежеспособность предприятия с позиции ее стабильности в будущем, т.е. 
интересует также информация, позволяющая судить о прибыльности бизнеса. 
Инвесторов (в том числе вероятных собственников) интересует оценка 
доходности и риска осуществляемых и прогнозируемых инвестиций, способность 
предприятия формировать прибыль и выплачивать дивиденды. 
Заинтересованность поставщиков и подрядчиков в том, чтобы предприятие 
в срок оплачивало выполненные для него работы по своим обязательствам за 
поставленные товары, оказанные услуги, т. е. финансовая устойчивость как 
фактор стабильности партнера.  
Покупатели и заказчики заинтересованы в информации, подтверждающей 
надежность сложившихся деловых связей и определяющей перспективы их 
дальнейшего развития.  
Налоговые органы используют данные  бухгалтерской отчетности для 
реализации своего права, предусмотренного в Федеральном законе от 26.10.2002 
N 127-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О несостоятельности (банкротстве)» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 29.03.2016) [1],  на обращение в арбитражный суд с заявлением о 
признании должника банкротом в связи с неисполнением денежных обязательств 
перед бюджетами всех уровней. Критерием для определения 
неудовлетворительной структуры баланса неплатежеспособных предприятий 
является финансовая устойчивость и ликвидность предприятия.  
Главная цель деятельности по обеспечению финансовой устойчивости 
заключается в способности определить где, когда и как использовать финансовые 
ресурсы для оптимального развития производства и выявить и реализовать план 
мероприятий по эффективной деятельности и получения максимальной прибыли.  
Результаты финансового анализа позволяют выявить уязвимые места в 
деятельности предприятия, требующие особого внимания руководителей 
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только менеджменту предприятия, но и его учредителям, инвесторам с целью 
изучения эффективности использования ресурсов. Кредитные организации 
используют методы финансового анализа для оценки кредитоспособности 
организаций и установлений условий кредитования и определения степени риска. 
 
1.2 Значения, функции и роль бухгалтерского баланса в оценке 
финансовой устойчивости  предприятия  
 
В настоящее время все предприятия не зависимо от их вида, форм 
собственности и подчиненности, ведут бухгалтерский учет имущества и 
хозяйственных операций согласно действующему законодательству и 
нормативным документам. По результатам своих действий на основе данных 
синтетического и аналитического учета они обязаны составлять бухгалтерскую 
отчетность. 
Бухгалтерская отчетность - единая система данных об имущественном и 
финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной 
деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по 
установленным формам. Формы бухгалтерской отчетности организации, а также 
Инструкции о порядке их заполнения утверждаются Министерством финансов 
РФ. 
Оценка деятельности предприятия проводится на первом этапе финансового 
анализа, когда определяется основные направления аналитической работы, и на 
заключительном, когда подводятся итоги анализа. Итоговая оценка является 
важным информационным источником для обоснования и принятия 
оптимального управленческого решения в конкретной ситуации. 
Целью анализа финансовой отчетности является получение ключевых 
(наиболее информативных) параметров, дающих объективную и наиболее точную 
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предприятия. Цель анализа достигается в результате решения определенного 
взаимосвязанного набора аналитических задач. 
Аналитическая задача представляет собой конкретизацию целей анализа с 
учетом организационных, информационных, технических и методических 
возможностей проведения анализа. 
Финансовый анализ решает следующие задачи: 
- оценивает структуру имущества организации и источников его 
формирования; 
-  выявляет степень сбалансированности между движением материальных и 
финансовых ресурсов; 
- оценивает структуру и потоки собственного и заемного капитала в 
процессе экономического кругооборота, нацеленного на извлечение 
максимальной или оптимальной прибыли, повышение финансовой устойчивости, 
обеспечение платежеспособности и т.п.; 
- оценивает правильное использование денежных средств для поддержания 
эффективной структуры капитала; 
- оценивает влияние факторов на финансовые результаты деятельности и 
эффективность использования активов организации; 
- осуществляет контроль за движением финансовых потоков организации, 
соблюдением норм и нормативов расходования финансовых и материальных 
ресурсов, целесообразностью осуществления затрат. 
Информационной базой для расчета данных показателей служит 
бухгалтерская отчетность, состоящая из бухгалтерского баланса, отчета о 
прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала, отчета о движении 
денежных средств, приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 
убытках. 
Все показатели необходимо рассчитывать в совокупности за ряд периодов и 
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Методологически бухгалтерская отчетность является неотъемлемым 
элементом всей системы бухгалтерского учета и выступает завершающим этапом 
деятельности за определенный период. Бухгалтерская отчетность является 
наилучшим источником информации для принятия управленческих решений в 
области планирования, контроля, анализа и оценки деятельности организации. По 
данным отчетности руководитель отчитывается перед трудовым коллективом, 
финансовыми органами, учредителями, банками, инвесторами, кредиторами и др. 
В общем случае годовая бухгалтерская отчетность коммерческих 
организаций (кроме страховых и кредитных) включает: 
- бухгалтерский баланс; 
- отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах); 
- отчет об изменениях капитала; 
- отчет о движении денежных средств; 
- иные приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 
убытках; 
- пояснительную записку; 
- аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской 
отчетности организации, если она подлежит обязательному аудиту или если 
организация самостоятельно приняла решение о проведении аудита 
бухгалтерской отчетности. 
По данным Бухгалтерского баланса можно осуществить следующие 
аналитические процедуры: 
- проанализировать состав, структуру и динамику активов (имущества) и 
источников их формирования (собственных и заемных); 
- путем сопоставления отдельных статей актива и пассива Баланса оценить 
ликвидность баланса и платежеспособность организации; 
- на основе изучения соотношения величины собственного и заемного 
капитала оценить финансовую устойчивость предприятия; 
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По данным Отчета о прибылях и убытках можно оценить и 
проанализировать: 
- состав, структуру и динамику финансовых результатов; 
- выявить влияния факторов на показатели прибыли (от продаж, до 
налогообложения, чистой); 
- систему показателей рентабельности; 
- динамику показателей деловой активности. 
Значение финансового анализа организации трудно переоценить, поскольку 
именно он является той базой, на которой строится разработка экономической 
стратегии предприятия. Анализ опирается на показатели промежуточной и 
годовой бухгалтерской отчетности. Предварительный анализ целесообразно 
проводить перед составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности, когда 
еще имеется возможность изменить ряд статей баланса. На основе данных 
итогового анализа финансово-хозяйственного состояния осуществляется 
выработка почти всех направлений экономической (в том числе и финансовой) 
политики предприятия. От того, насколько качественно проведен анализ, зависит 
эффективность принимаемых управленческих решений. 
Качество же самого финансового анализа зависит от применяемых мер, 
достоверности данных финансовой отчетности, а также от компетентности лица, 
принимающего управленческое решение. 
На основе финансового анализа ресурсов и их потоков вырабатываются 
отдельные мероприятия, либо финансовая стратегия, направленная на достижение 
целей финансовой политики в следующий за анализируемым период 
функционирования предприятия. То есть можно сказать, что финансовый анализ 
выполняет аналитическую, обобщающую, экономическую, прогнозную и 
контрольную функции. 
Профессиональное управление финансами неизбежно требует глубокого 
анализа, позволяющего более точно оценить неопределенность ситуации с 
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значительно возрастает приоритетность и роль финансового анализа, то есть 
комплексного системного изучения финансового состояния организации и 
факторов его формирования с целью оценки степени финансовых рисков и 
прогнозирования уровня доходности капитала. 
Залог устойчивого финансового состояния предприятия – существование у 
него достаточного объѐма средств для формирования такой структуры активов. 
Чтобы она отвечала сложившимся и перспективным потребностям предприятия. 
Для этого необходимы надежные и по возможности относительно недорогие 
источники формирования активов. 
В составе финансовой отчетности предприятия центральное место занимает 
бухгалтерский баланс, показатели которого дают возможность проанализировать 
и оценить финансовое состояние предприятия на дату его составления.[9,c.7] 
Бухгалтерский баланс - это финансовое лицо организации, составляется 
организациями в обязательном порядке. При составлении и представлении 
бухгалтерской отчетности необходимо руководствоваться Федеральным законом 
от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», положением по 
бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 и 
иными положениями по бухгалтерскому учету, Планом счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкцией по его 
применению, утвержденными Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 31 октября 2000 г. N 94н.[3] 
Бухгалтерский баланс составляется на основании данных бухгалтерского 
учета за периоды:  квартал, полугодие, девять месяцев и год. Бухгалтерский 
баланс представляется внутренним и внешним пользователям финансовой 
информации в установленный срок. Пользователи имеют возможность по балансу 
анализировать состав и движение имущества, как в статике, так и в динамике. 
Бухгалтерский баланс имеет вид таблицы, состоящую из двух 
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размещение хозяйственных средств, правая сторона называется пассив и отражает 
источники образования хозяйственных средств. 
Основной целью анализа баланса является выявление и раскрытие информации о 
финансовом состоянии хозяйствующего субъекта и перспективах его развития. 
необходимой для принятия решений заинтересованными пользователями 
отчетности.[9,c.7] 
К основным задачам анализа баланса относятся: 
 оценка имущественного положения предприятия; 
 изучение состава и структуры источников формирования активов; 
 анализа ликвидности отдельных групп активов; 
 обеспеченность обязательств активами; 
 анализ способности генерировать денежные средства; 
 оценка возможности сохранения и наращивания капитала и др.[9] 
По временному периоду и назначению бухгалтерские балансы можно 
разделить: 
- вступительные (перед составлением на предприятии проводится 
инвентаризация и оценка всего имущества); 
- текущие (составляется в течение всего времени деятельности организации. 
Текущий баланс бывает трех видов: начальный, заключительный , 
промежуточный) ; 
- санируемые; 
- ликвидационные (характеризует имущественное состояние предприятия на 
дату прекращения его деятельности за отчетный период);  
- объединительные (составляется в процессе объединения нескольких 
организаций в одну крупную организацию или в процессе присоединении одной 
или нескольких структурных подразделений к данной организации) ; 
-разделительные (составляются в процессе разделения крупной организации 
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одного, или нескольких структурных подразделений данной организации другой 
организации ). 
Каждый из перечисленных видов балансов имеет присущую ему 
номенклатуру статей, методы их оценки, методики анализа. 
Основной признак, по которому средства предприятия и их источники 
ранжируются в балансе на отчетную дату- временной. 
Баланс дает подробные сведения о стоимости активов предприятия, 
величине капитала ее собственников, объемах привлечения долгосрочных и 
краткосрочных заемных средств на отчетную и предшествующую отчетные 
даты.[9] 
В соответствии с приказом Минфина России « О формах бухгалтерской 
отчетности организации» от 22.07.03 г. № 67н бухгалтерский баланс должен 
отражать информацию о состоянии активов и пассивов как минимум за два 
последовательных года.[2] 
Бухгалтерский баланс состоит из двух равновеликих частей : в одной 
отражаются средства по их составу, а в другой- по источникам формирования. 
Особенность баланса заключается в равенстве итогов актива и пассива, так как и в 
активе, и в пассиве отражается одно и то же – хозяйственные средства 
организации, но с разных сторон: в активе показывается состав средств, а в 
пассиве- источники, за счет которых они сформированы. [9, c.8] 
Основным элементом бухгалтерского баланса является балансовая статья, 
которая соответствует конкретному виду имущества, обязательств, источников 
формирования имущества. 
Балансовые статьи объединяются в группы (разделы баланса). Объединение 
балансовых статей в группы или разделы осуществляется исходя из их 
экономического содержания. Каждая строка (статья) баланса имеет свой 
порядковый номер, что облегчает ее нахождение, и ссылки на отдельные статьи. 
Для отражения состояния средств бухгалтерский баланс предусматривает 
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Во второй графе показывается состояние средств и их источников на дату 
составления баланса. 
Актив баланса строится в порядке возрастающей ликвидности средств, т.е. в 
прямой зависимости от скорости превращения этих активов в денежную форму в 
процессе хозяйственного оборота. В первом разделе актива баланса суммы 
отражаются по остаточной стоимости имущества, которое компания использует 
длительный период. Ликвидность, означает способность предприятия переводить 
активы предприятия в ликвидные средства (наличные и безналичные денежные 
средства), при этом процесс перевода активов в ликвидные средства может 
происходить как с потерей, так и без потери балансовой стоимости активов, то 
есть скидками с цены. 
Сумма средств организации на отчетную дачу, вложенная в оборотные 
активы, отражается во втором разделе актива баланса. Состав оборотных активов 
неоднороден. Средства, вложенные в оборотные активы. Отражается в балансе в 
виде остатков. Оборотные средства в течении отчетного периода могут 
многократно менять свою материально-вещественную форму. Скорость, с 
которой компенсируется вложение средств в оборотные активы , выше, чем срок 
окупаемости внеоборотных активов. Таким образом, увеличивая долю оборотных 
активов в составе совокупных активов, предприятие ускоряет в целом отдачу 
вложенного капитала.[9,c. 9] 
Источники формирования активов представляются в пассиве баланса и 
подразделяются на собственные и заемные. В пассиве баланса группировка статей 
дана по юридическому признаку. Как собственный, так и заемный капитал можно 
рассматривать как совокупность обязательств организации перед различными 
субъектами его финансовых отношений. 
Собственный капитал, в свою очередь, состоит из трех основных частей: 
инвестированного капитала (стартового), оценочного капитала ( результат 
переоценки имущества предприятия и размещения акций по цене, превышающей 
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чистой прибыли предприятия). Показателю собственного капитала отводится 
значительная роль в оценке финансового положения предприятия. Если 
предприятие убыточное, то собственный капитал уменьшается на сумму 
полученных убытков. Значительный удельный вес в составе внутренних 
источников занимают амортизационные отчисления от используемых собствен-
ных основных средств и нематериальных активов. Они не увеличивают сумму 
собственного капитала, а являются средством его повторного инвестирования. К 
остальным формам собственного капитала относятся прибыль от сдачи в аренду 
имущества, расчеты с учредителями и другое. Они не играют значимой роли в 
формировании собственного капитала предприятия. 
Основную долю в составе внешних источников формирования собственного 
капитала занимает дополнительная эмиссия акций. Государственным 
предприятиям возможно оказание безвозмездного финансирования со стороны 
государства. К числу прочих внешних источников относятся материальные и 
нематериальные активы, передаваемые предприятию бесплатно физическими и 
юридическими лицами в порядке благотворительности. 
Собственный капитал характеризуется простотой привлечения, 
обеспечением более устойчивого финансового состояния и минимизации  риска 
банкротства. Необходимость в нем вызвана требованиями самофинансирования 
предприятий. 
Заемный капитал подразделяется в бухгалтерском балансе на долгосрочный 
и краткосрочный. С экономической точки зрения внешние обязательства- это 
источнике формирования активов организации , а с юридической- это ее долг 
перед третьими лицами.  
Сравнение разделов актива и пассива баланса позволяет выявить, за счет 
каких источников были сформированы внеоборотные активы, что послужило 
источников формирования оборотных активов и как это отразилось  на 
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Бухгалтерский баланс служит индикатором для оценки финансового 
состояния организации. Итог баланса называется валютой баланса. 
В заключении анализа финансового состояния необходимо дать 
комплексную оценку деятельности предприятия за два смежных периода. 
Комплексная оценка финансового состояния предприятия основывается на 
системе финансовых коэффициентов, характеризующих структуру источников 
формирования капитала и его размещения, равновесие между активами и 
пассивами предприятия, эффективность и интенсивность использования капитала. 
Ликвидность и платежеспособность, кредитоспособность предприятия , его 
инвестиционную привлекательность и т.д. С этой целью изучается динамика 
каждого показателя, проводится сопоставления со средними и нормативными 
значениями по отрасли. 
 
1.3 Характеристика объекта исследования как экономического 
субъекта хозяйствования  
 
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - объединенная компания, созданная в 
результате присоединения ОАО «Красноярская генерация» и ОАО «ТГК-13» к 
ОАО «Хакасская генерирующая компания», которое 21 декабря 2006 года было 
переименовано в ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)». 31 декабря 2006 года 
состоялся переход на единую акцию, и деятельность ОАО «Красноярская 
генерация» и ОАО «ТГК-13» была прекращена. 1 июля 2008 года состоялось 
выделение ОАО «Енисейская ТГК Холдинг» из состава ОАО РАО «ЕЭС России» 
с одновременным присоединением к ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)». Акции 
присоединяемого общества конвертированы в акции ОАО «Енисейская ТГК 
(ТГК-13)». Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного 
органа между ОАО «Енисейская ТГК ТГК-13)» и ООО «УК Сибирская 
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организация в сентябре 2011 г. была переименована в ООО «Сибирская 
генерирующая компания).[27] 
В 2012 году Общество было реорганизовано путем выделения из него 
следующих компаний:  
 ОАО «Красноярская ТЭЦ-1»  
 ОАО «Назаровская ГРЭС»  
 ОАО «Красноярская теплотранспортная компания»  
 ОАО «Красноярская ТЭЦ-4»  
 ОАО «Красноярская электрокотельная»  
 ОАО «Канская ТЭЦ»  
 ОАО «Южно-Енисейские тепловые сети»  
 ОАО «Дивногорские тепловые сети»  
01 октября 2014 г. в рамках реорганизации из состава ОАО «Енисейская 
ТГК (ТГК-13)» выделены акционерные общества: 
 ОАО «БЦ «Энергия» 
 ОАО «СибЭнергоАктив» 
28 апреля 2012 г. осуществлена государственная регистрация акционерных 
обществ, выделенных в результате реорганизации ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-
13)». 
С 1 января 2013 г. новые общества, выделенные из состава ОАО 
«Енисейская ТГК (ТГК-13)», приступили к полноценной операционной 
деятельности. 
Территория обслуживания ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» — 
Красноярский край и Республика Хакасия. Доля рынка тепла ОАО «Енисейская 
ТГК (ТГК-13)» в 1 квартале 2015 г. в целом по регионам деятельности составляет 
около 98%. 
Основной сегмент рынка сбыта тепловой энергии занимает группа 
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промышленных потребителей составила 4% прочие потребители – 31% (данные 
приведены за 1 квартал 2015 г.). 
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в настоящее время является одной из 
крупных энергокомпаний, работающих на энергетическом рынке Сибири и 
обеспечивающих энергией потребителей Красноярского края и Республики 
Хакасия. 
Деятельность Общества направлена на ведение эффективного, 
прибыльного, инвестиционно привлекательного бизнеса, надежное и 
бесперебойное обеспечение населения и бизнес-сообщества качественной и 
экологически чистой энергией. 
Основными видами деятельности Общества, в соответствии с Уставом 
Общества, являются:  
- продажа и покупка электрической энергии и мощности в соответствии с 
Правилами оптового и розничных рынков электрической энергии и мощности и 
Договором присоединения к торговой системе оптового рынка электрической 
энергии и мощности, пара и горячей воды (тепловой энергии) по установленным 
тарифам;  
- производство электрической энергии в соответствии с диспетчерскими 
графиками электрических нагрузок;  
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии);  
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;  
- передача пара и горячей воды (тепловой энергии);  
- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии).  
В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в 
целом, так и на деятельность Общества, можно указать:  
- уровень загрузки ГЭС Ангаро-Енисейского каскада;  
- уровень потребления электрической энергии в ОЭС Сибири;  
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- ужесточение санкций за отклонения от плановых объемов поставки 
мощности; 
- ввод в эксплуатацию объектов ДПМ;  
- нехватку квалифицированных кадров ремонтного персонала;  
- недостаточно высокий уровень платежной дисциплины среди 
потребителей энергии. 
Общая установленная электрическая мощность предприятий, входящих в 
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», составляет — 1028 МВт. Установленная 
тепловая мощность — 2991,9 Гкал/ч. 
В 2014 году производственные филиалы Компании выработали 12 257 млн. 
кВтч, электроэнергии, полезный отпуск тепловой энергии составил 15 337 тыс. 
Гкал. 
Основным топливом для станций компании является бурый уголь. 
Компания примет участие в долгосрочной программе, рассчитанной на 
2014-2017 гг., по увеличению мощности и модернизации существующих 
основных фондов с целью повышения конкурентоспособности своего бизнеса.[14] 
В соответствии с программой НИОКР (научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы) в ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» на 2015 год 
запланированы следующие работы: 
- разработка бес поискового алгоритма адаптивной системы дозирования 
жидких реагентов с учетом расчета концентрации рабочего раствора; 
- поиск математического аппарата системы стабилизации параметров на 
неограниченном интервале времени котлоагрегата БКЗ-420. 
Основными направлениями проводимых НИОКР в ОАО «Енисейская ТГК 
(ТГК-13)» являются: 
- модернизация и реконструкция основного оборудования электрических 
станций; 
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-повышение экономичности, качества и надежности работы 
энергетического оборудования; 
- улучшение экологии и др.[12] 
Деятельность ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» направлена на повышение 
эффективности, прибыльности, инвестиционной привлекательности. 
Перспективный план развития Общества на 2015–2018 гг. включает в себя 
улучшение и рост финансово-экономических показателей , таких как , выручка 
чистая прибыль, доля в общем объеме генерации( по выработке и по 
установленной мощности). 
 Для достижения планируемых показателей финансово-экономической 
деятельности Общества в 2016 году предлагается ввод в эксплуатацию 
энергоблока Красноярской ТЭЦ-3, что позволит увеличить выручку от 
реализации электроэнергии и мощности и окажет положительное влияние на 
финансовый результат. Также планируется ввести в эксплуатацию новый 
энергоблок Абаканской ТЭЦ, что позволит закрыть дефицит энергоснабжения 
Республики Хакасия. 
В сфере реализации электрической энергии и мощности предприятие в 2015 
году планирует: 
- осуществлять дальнейшую работу на ОРЭМ в условиях изменения Правил 
ОРЭМ, утвержденных постановлением Правительства РФ №1172 от 27.12.2010. 
- проводить мероприятия, направленные на повышение эффективности 
реализации электроэнергии, путем совершенствования оперативного 
планирования ценовых заявок и соответствующих режимов работы оборудования, 
развития двусторонних контрактов с потребителями, внесение правок в 
Регламенты ОРЭ (оптовый рынок электроэнергии), эффективного участия в 
обновленной процедуре ВСВГО (выбор состава включенного генерирующего 
оборудования) и т.д. 
- проводить мероприятия по увеличению эффективности от реализации 
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- проводить мероприятия, направленные на недопущение финансовых 
убытков, связанных с несвоевременным внесением изменений в Реестр субъектов 
ОРЭМ и несвоевременным получением допуска к торговой системе (разработка 
соответствующих организационно-распорядительных документов). 
- проводить мероприятия по своевременному изменению аналитической 
отчетности на ОРЭМ (в соответствии с изменениями Правил ОРЭМ), 
используемой для принятия эффективных управленческих решений. 
- участие в отборе мощности на 2016 год. (сентябрь 2015 г.). 
- обеспечить своевременное получение допуска к торговой[12]. 
Приоритетные задачи Общества на 2016–2018 гг. — реализация проектов 
инвестиционной программы и выполнение плановых показателей деятельности 
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2 Анализ и оценка финансово-хозяйственной деятельности 
 
2.1 Общая оценка структуры имущества организации и его источников 
по данным баланса 
 
Из всех форм бухгалтерской отчетности важнейшей является баланс. 
Бухгалтерский баланс характеризует в денежной оценке финансовое положение 
организации по состоянию на отчетную дату. По балансу характеризуется 
состояние материальных запасов, расчетов, наличие денежных средств, 
инвестиций. 
Данные бухгалтерского баланса необходимы собственникам для контроля 
над вложенным капиталом, руководству организации при анализе и 
планировании, банка и другим кредиторам – для оценки финансовой 
устойчивости. 
Одним из наиболее эффективных способов исследования структуры и 
динамики финансового состояния предприятия – сравнительный аналитический 
баланс. Его можно получить их исходного баланса путем уплотнения отдельных 
статей и дополнения его показателями структуры, а также расчетами динамики. 
Сравнительный аналитический баланс ОАО ТГК-13 представлен в «Приложение 
А». 
Непосредственно из аналитического баланса можно получить ряд 
важнейших характеристик финансового состояния организации. В число 
исследуемых показателей обязательно нужно включать следующие: 
1) Общая стоимость активов организации составляет 33359169 тыс. руб.; 
2) Стоимость иммобилизованных средств или недвижимого имущества 
равна 28664675 тыс. руб.; 
3) Стоимость мобилизованных средств – 4694494 тыс. руб.; 
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5) Величина собственного капитала организации составляет 9171684 
тыс.руб.; 
6) Величина заемного капитала – 27870394 тыс.руб.; 
7) Величина собственных средств в обороте равна -19492991 тыс. руб.; 
8) Величина финансово-эксплуатационных потребностей (ФЭП) -  94741 
тыс.руб.; 
9) Рабочий капитал составляет – 2570335 тыс. руб.; 
10) Текущие обязательства равны 5753440 тыс. руб.; 
Анализируя сравнительный баланс, необходимо обратить внимание на 
изменение удельного веса величины собственного оборотного капитала в 
стоимости активов, на соотношение темпов роста собственного и заемного 
капитала, а также на соотношение темпов роста дебиторской и кредиторской 
задолженностей. При стабильной финансовой устойчивости у организации 
должна увеличиваться в динамике доля собственного оборотного капитала, темп 
роста собственного капитала должен быть выше темпа роста заемного капитала, а 
темпы роста дебиторской и кредиторской задолженностей должны 
уравновешивать друг друга.  
Как видно из таблицы 1 за отчетный период валюта баланса уменьшились 
на 3245024 тыс. руб.или на 9% и на конец отчетного года составила 33359169 
тысяч рублей, в том числе за счет уменьшения внеоборотных активов  
на 2473986 тыс. руб. или почти  на 1%, при этом также произошло 
уменьшение оборотных активов на 771038 тыс.руб. или на 13,5%. Денежные 
средства уменьшились  на 934446тыс.руб. или почти на 4%. 
Дебиторская задолженность составила 10 % на начало года  в структуре 
активов и 6 %  на конец отчетного периода.  
Удельный вес основных средств в структуре внеоборотных активов 
составляет 53%, за отчетный период произошло их увеличение на 7467591 тыс. 
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В целом можно отметить, что структура совокупных активов 
характеризуется значительным превышением в их составе доли внеоборотных 
активов, которые составили почти 85 %. 
Пассивная часть баланса характеризуется преобладающим удельным весом 
долгосрочных обязательств (54%), капитал и резервы составляют 27%, а 
краткосрочные обязательства – 17,5%.  
Долгосрочные заемные средства составляют 67% в структуре пассивов, 
краткосрочные – 2%, кредиторская задолженность – почти 5%. В 
анализируемом периоде произошел прирост и заемных средств, и 
кредиторской задолженности. 
Величина собственных средств в обороте уменьшилась на 3,7%. 
Уменьшение валюты баланса за отчетный период свидетельствует о 
сокращении организацией хозяйственного оборота, что может повлечь за 
собой ее неплатежеспособность.  
Исследуя изменения баланса, произошедшие в отчетном периоде можно 
сделать следующие выводы: 
- валюта баланса уменьшилась за отчетный период на 3245024 тыс. руб.; 
- темп прироста внеоборотных активов составил -721,8%, а темп прироста 
оборотных активов составил 0,016%; 
- нераспределенная прибыль составляет 6704994 тыс. руб., а на конец  
периода у предприятия непокрытого убытка нет. 
 
2.2 Анализ ликвидности и платежеспособности бухгалтерского баланса 
 
Задача анализа ликвидности бухгалтерского баланса возникает в связи с 
необходимостью давать оценку платежеспособности организации, то есть ее 
способности своевременно и полностью рассчитываться по всем свои 
обязательствам за счет наличия готовых средств платежа (остатка денежных 
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В настоящее время существует два подхода определению ликвидности. 
Первый состоит в отождествлении ликвидности и платежеспособности, при 
этом под платежеспособностью предприятия подразумевается его способность 
погасить краткосрочную задолженность своими средствами. 
Второй подход определяет возможность реализации материальных и других 
ценностей для превращения их в денежные средства, при этом все имущество по 
степени ликвидности подразделяют на четыре группы: первоклассные ликвидные 
средства, быстрореализуемые активы, средне реализуемые активы, 
труднореализуемые или неликвидные активы  
Ликвидность-это способность ценностей превращаться в деньги. Уровень 
ликвидности активов характеризуется суммой денежных средств. Которую можно 
получить от их продажи , и временем,  которое для этого необходимо. 
Предприятие может иметь разную степень ликвидности, так как в состав 
текущих активов входят разнородные оборотные средства. Среди которых не 
только легкореализуемые , но  и труднореализуемые для погашения внешней 
задолженности. Поэтому одним из способов оценки ликвидности является 
сопоставление определенных элементов актива и пассива баланса.  [9,c.54] 
Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 
сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке 
убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по 
срокам их погашения и расположенными в порядке возрастания сроков. 
В зависимости от степени ликвидности, то есть скорости превращения в 
денежные средства, активы предприятия разделяются на следующие группы: 
А1. Наиболее ликвидные активы – к ним относятся все статьи денежных 
средств предприятия и краткосрочные финансовые вложения (ценные бумаги). 
Данная группа рассчитывается по формуле 1[18]: 
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 где А1 – наиболее ликвидные активы, тыс. руб.; 
 ДС – денежные средства (стр. 1250), тыс. руб.; 
 ФинВлкр – краткосрочные финансовые вложения (стр. 1240), тыс. руб. 
 А2. Быстро реализуемые средства – дебиторская задолженность, платежи 
по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты (стр. 12302). 
А3. Медленно реализуемые активы – статьи раздела II актива баланса, 
включающие запасы, налог на добавленную стоимость, дебиторскую 
задолженность (платежи по которым ожидаются более чем через 12 месяцев 
после отчетной даты) и прочие оборотные активы. Рассчитывается по формуле 
2[18]: 
 
А3 = Запасы + НДС + ДЗдс + ОАпр,                                                               (2) 
 
где А3 – медленно реализуемые активы, тыс. руб.; 
Запасы – запасы (стр. 1210), тыс. руб.; 
НДС – налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 
1220), тыс. руб.; 
 ДЗдс - дебиторскую задолженность (платежи по которым ожидаются более 
чем через 12 месяцев после отчетной даты) (стр. 12301), тыс. руб.; 
 ОАпр – прочие оборотные активы (стр. 1260), тыс. руб. 
А4. Трудно реализуемые активы – статьи раздела I актива баланса – 
внеоборотные активы (стр. 1100). 
Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты. 
П1. Наиболее срочные обязательства – к ним относится кредиторская 
задолженность (стр. 1520). 
П2. Краткосрочные пассивы – это краткосрочные заемные средства, 
задолженность участникам по выплате доходов, прочие краткосрочные пассивы, 
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П2 = Займыкс + ЗУд + КОпр,                                                                            (3) 
 
где П2 – краткосрочные пассивы; 
 Займыкс – краткосрочные кредиты и займы (стр. 1510), тыс. руб.; 
 ЗУд – задолженность участникам по выплате доходов, (стр. 1508), тыс. 
руб.; 
КОпр – прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), тыс. руб.  
П3. Долгосрочные пассивы – это статьи баланса, относящиеся к разделам IV 
и V, то есть долгосрочные кредиты и займы, а также доходы будущих периодов и 
резервы предстоящих расходов и платежей, рассчитывается по формуле 4[17]: 
 
П3 = ДО + ДБП + РПР,                                                                                   (4) 
 
где П3 – долгосрочные пассивы, тыс. руб.; 
ДО – долгосрочные обязательства (стр. 1400), тыс. руб.; 
ДБП – доходы будущих периодов (стр. 1530), тыс. руб.; 
РПР – резервы предстоящих расходов (стр. 1540), тыс. руб. 
П4. Постоянные, или устойчивые, пассивы – это статьи раздела III баланса 
«Капитал и резервы» (стр. 1300). 
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Таблица 1 – Анализ ликвидности баланса ОАО «ТГК-13» 
   показатели в тыс.руб. 
  
Результаты расчетов показывают, что в ОАО «ТГК-13» сопоставление 
итогов групп по активу и пассиву имеет следующий вид: 
А1>П1; А2П2; А3<П3; А4П4 
Таким образом, только два соотношение показателей  соответствует 
нормативному. Исходя из этого можно сделать следующие выводы: 
-первое условие ликвидности выполняется, причем на конец 
анализируемого периода наиболее срочные обязательства превышают наиболее 
ликвидные активы на 1224652тыс. руб. Таким образом, можно сделать вывод, что 
у предприятия недостаточно денежных средств и краткосрочных финансовых 
вложений для покрытия кредиторской задолженности; 
- второе условие ликвидности выполняется, поэтому можно сделать вывод о 
том, что организация является платежеспособной на ближайший период; 
-сравнение медленно реализуемых активов с долгосрочными пассивами 
отражает перспективную ликвидность, на конец периода долгосрочные пассивы 
превышают медленно реализуемые активы на 17527288 тыс. руб. Это означает, 
что медленно реализуемые активы не покрывают долгосрочных пассивов; 
-невыполнение четвертого неравенства свидетельствует о том, что 



















А1 801586 1736032 П1 1822809 2960684 -1021223 -1224652 
А2 3692452 2051705 П2 890143 2792756 2802309 -741051 
А3 971494 906757 П3 25515181 18434045 -24543687 -17527288 
А4 31138661 28664675 П4 8376060 9171684 30301601 19492991 
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означает, что его у предприятия недостаточно капитала и резервов для 
финансирования внеоборотных активов. 
Анализ ликвидности говорит о том, что предприятия является не 
ликвидным.  
Сопоставление ликвидных средств и обязательств позволяет вычислить 
следующие показатели: 
- текущую ликвидность, которая свидетельствует о платежеспособности или 
неплатежеспособности организации на ближайший к рассматриваемому моменту 
промежуток времени, рассчитывается по формуле 5[18]: 
 
ТЛ = (А1 + А2) – (П1 + П2),                                                                           (5) 
 
где ТЛ – текущая ликвидность, тыс. руб.; 
       А1 – то же, что в формуле (1); 
       А2 – быстро реализуемые средства, тыс. руб.; 
      П1 – наиболее срочные обязательства, тыс. руб.; 
       П2 – то же, что в формуле (3). 
 
- перспективную ликвидность – это прогноз платежеспособности на основе 
сравнения будущих поступлений и платежей, рассчитывается по формуле 6[18]: 
 
ПЛ = А3 – П3,        
                                                                                              (6) 
где ПЛ – перспективная ликвидность, тыс. руб.; 
А3 – то же, что в формуле (2); 
     П3 – долгосрочные пассивы, тыс. руб. 
Рассчитаем текущую ликвидность по формуле (5): 
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ТЛ = (801586 + 3692452) – (1822809 + 2712952) = 7206990 тыс. руб. 
- на конец периода: 
ТЛ = (1736032 + 2051705) – (2960684 + 2792756) = 547797 тыс. руб. 
Рассчитаем перспективную ликвидность по формуле 6: 
 
- на начало периода: 
ПЛ = 971494 – 25515181 = -24543687 тыс. руб. 
- на конец периода: 
ПЛ = 906757 – 18434045= - 17527288 тыс. руб.  
 
Таким образом, на ближайший период времени организация является 
платежеспособной, однако будущие прогнозные платежи будут превышать 
будущие прогнозные поступления. 
Проводимый по изложенной схеме анализ ликвидности баланса является 
приблизительным. Более детальным является анализ платежеспособности при 
помощи финансовых коэффициентов. 
Для анализа платежеспособности организации рассчитываются финансовые 
коэффициенты платежеспособности. Данные показатели представляют интерес не 
только руководства предприятия, но и для внешних субъектов анализа: 
коэффициент абсолютной ликвидности представляет интерес для поставщиков, 
быстрой(срочной)- для банков, текущей ликвидности – для инвесторов; 
Коэффициенты ликвидности – показатели относительные и на протяжении 
некоторого времени не изменяются, если пропорционально возрастают расчетные 
показатели. Само финансовое положение за это время может существенно 
измениться( уменьшится прибыль, уровень рентабельности, коэффициент 
оборачиваемости и другие ) 
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Таблица 2 – Коэффициенты платежеспособности 
Наименование 
показателя 
Способ расчета Пояснения 






Применяется для комплексной 
оценки ликвидности баланса в 
целом, оценка изменения 
финансовой ситуации в 






ДС + Фин. вложения кс
Текущие обязательства
 
Показывает, какую часть текущей 
краткосрочной задолженности 
организация может погасить в 
ближайшее время за счет денежных 





ДС + Фин. вложения кс +ДЗ кс
Текущие обязательства
 
Показывает, какая часть 
краткосрочных обязательств может 
быть немедленно погашена за счет 
денежных средств, средств в 
краткосрочных ценных бумагах, а 







Показывает, какую часть текущих 
обязательств по кредитам и расчета 








ОА – Текущие обяз-ва
 
Показывает, какая часть 
функционирующего капитала 
обездвижена в производственных 
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Продолжение таблицы 2 
Наименование 
показателя 
Способ расчета Пояснения 
6 Доля оборотных 
















Характеризует наличие у 
организации собственных 
оборотных средств, необходимых 
для ее текущей деятельности 
 
Платежеспособность предприятия находится в прямой зависимости от 
движения денежных потоков. Информационной базой анализа является « Отчет о 
движении денежных средств», форма №4. Его основное назначение – обеспечить 
пользователей данными об изменениях денежных средств в разрезе раздела: 
движение денежных средств от текущей, инвестиционной и финансовой 
деятельности . 
Под текущей деятельностью понимают основную уставную деятельность 
предприятия, связанную с получением дохода. 
Под инвестиционной деятельностью понимают приобретение и реализацию 
имущества долгосрочного пользования. 
Под финансовой деятельностью подразумевают движение денежных 
средств, связанное с изменением в составе и размере собственного капитала и 
займов предприятия.  
Ключевым показателем отчета является результат изменения денежных 
средств от текущей деятельности или чистые денежные средства. По данному 
показателю судят о способности предприятия генерировать денежные средства в 
результате совей основной деятельности. [9,c.68] 
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Таблица 3 – Расчет коэффициентов платежеспособности 









1 Общий показатель 
платежеспособности 
1 0,296 0,305 0,009 
2 Коэффициент абсолютной 
ликвидности 




0,7-0,8; желательно L3 
≈1,5 
0,783 0,658 -0,125 












показателя в динамике 
положительный факт 
-1,619 -2,79 -1,171 
6 Доля оборотных средств в 
активах 




0,1 (чем больше, тем 
лучше) 
3,71 4,15 0,44 
 
Нормальное ограничение общего показателя платежеспособности L11, в 
данном случае значение этого коэффициента меньше 1, по сравнению с началом 
периода оно уменьшилось на 0,009. 
Значение коэффициента абсолютной ликвидности должно находиться в 
границах 0,2 – 0,5, рассчитанное значение не попадает в эти границы в начале 
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анализируемый период у предприятия произошел прирост и денежных средств и 
краткосрочных финансовых вложений и текущих обязательств, при этом 
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения увеличились в 
большей степени, что объясняет рост коэффициента абсолютной ликвидности 
Желательное значение коэффициента «критической оценки» должно быть 
приближено к 1,5. Коэффициент находится в зоне допустимых значений только в 
начале года, к концу L3 не попадает в допустимое значение, в данном случае 
произошло уменьшение показателя (на 0,125) . 
Значение коэффициента текущей ликвидности должно равняться 1,5, 
оптимальное значение ≈ 2,0 – 3,5, по результатам расчетов можно сделать вывод, 
что значение L4 далеко от норм необходимых значений , за отчетный период оно 
уменьшилось на 0,129 и стало равняться 0,815, что также не соответствует норме. 
За анализируемый период оборотные активы, как и текущие обязательства, 
выросли, при этом текущие обязательства увеличились в большей степени, это 
объясняет уменьшение значения коэффициента текущей ликвидности. 
В течение отчетного периода произошло уменьшение коэффициента 
маневренности функционирующего капитала на 1,171 для предприятия это 
положительный факт. Медленно реализуемые активы увеличились, а оборотные 
активы уменьшились, такие изменения повлияли на положительное для 
предприятия изменение коэффициента маневренности функционирующего 
капитала. 
Доля оборотных средств по результатам расчетов уменьшилась за отчетный 
период на 0,009, однако, значение этого показателя остается гораздо меньше 
оптимального. Валюта баланса уменьшилась, оборотные активы, увеличилась, 
такие изменения оборотных средств и баланса привели к приросту доли 
оборотных средств. 
Значение коэффициента обеспеченности собственными средствами 
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В целом, наиболее важными для исследования платежеспособности 
являются коэффициент абсолютной ликвидности и коэффициент текущей 
ликвидности. Коэффициент абсолютной ликвидности увеличился незначительно, 
и не попал в зону допустимых значений, в тоже время коэффициент текущей 
ликвидности потерпел отрицательную динамику , что позволяет сделать вывод о 
том, что предприятие является не платежеспособным. 
Целесообразно также провести оценку вероятности банкротства. 
Согласно Методическому положению по оценке финансового состояния 
предприятий и установлению неудовлетворительной структуры баланса (№31-р 
от 12.08.1994 г.) оценка банкротства проводится на основе трех показателей: 
 коэффициент текущей ликвидности (L4); 
 коэффициент обеспеченности собственными средствами (L7); 
 коэффициент утраты и восстановления платежеспособности (L8, L9), 
которые рассчитаны в таблице 4. 
 
Таблица 4 – Коэффициенты утраты и восстановления платежеспособности 
показатели в доли ед. 











 4к + 6/t*  4
2
 1,0 0,1077 -0,892 
Коэффициент утраты 
платежеспособности L9 = 
 4к + 3/t*  4
2
 1,0 0,258 -0,742 
 
Так как коэффициент восстановления платежеспособности  меньше 1, у 
организации в ближайшее время нет реальной возможности восстановить 
платежеспособность. 
Рассчитаем систему показателей, предложенную Уильямом Бивером, для 
оценки финансового состояния предприятия с целью диагностики банкротства. 
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Таким образом, по системе оценки вероятности банкротства У. Бивера ОАО 
«Енисейская ТГК(ТГК-13)» по большинству показателей относится к группе 
«кризисное финансовое положение». 
Также в оценке вероятности банкротства используется двухфакторная 
модель. Для нее выбирают два ключевых показателя, от которых зависит 
вероятность банкротства организации. Итоговый показатель вероятности 
банкротства рассчитывается по формуле 7[32]: 
 
Z2 = -0,3877 – 1,0736* L4 + 0,0579* ЗС/А,                                                  (7) 
 
где Z2 – итоговый показатель вероятности банкротства; 
          L4 – коэффициент текущей ликвидности; 
          ЗС/А – удельный вес заемных средств в активах, %. 
Z2 н.г. = -0,3877 – 1,0736*2,014 + 0,0579*77,11 = 1,910 
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Z2 к.г. = -0,3877 – 1,0736*0,815 + 0,0579*83,54 = 3,574 
Z2 к.г.  0 – на конец года банкротство более вероятно, чем на начало. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что предприятие находится в 
кризисном финансовом положении, и банкротство к концу анализируемого 
периода стало более вероятным. 
 
2.3 Анализ финансовой устойчивости и оценка деловой активности 
организации 
 
Оценка финансового состояния организации будет неполной без анализа 
финансовой устойчивости. Финансовая устойчивость - одна из важнейших 
характеристик оценки финансового состояния предприятия. Цель анализа 
заключается в оценке способности предприятия погашать свои обязательства и 
сохранять права владения в долгосрочной перспективе. 
Под финансовой устойчивостью следует понимать способность 
предприятия не только поддерживать достигнутый уровень деловой активности и 
эффективности деятельности, но и наращивать капитал, гарантируя 
платежеспособность, повышая инвестиционную привлекательность в границах 
допустимого уровня. 
Залог устойчивого финансового состояния предприятия – наличие у него 
достаточного объема средств для формирования такой структуры активов, чтобы , 
чтобы она отвечала сложившимся и перспективным потребностям предприятия. 
Для этого необходимы надежные  и по возможности относительно недорогие 
источники формирования активов. [9,c.71] 
Задачей анализа финансовой устойчивости является оценка степени 
независимости от заемных источников финансирования. 
Следует соблюдать следующее соотношение: 
Оборотные активы < (Собственный капитал * 2 – Внеоборотные активы) 
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На начало периода: 5465532  (8376060*2 – 31138661)  
Наконец периода: 4694494  (9171684*2 – 28664675) 
Таким образом, для ТГК-13 данное условие не выполнялось ни на начало, 
ни на конец периода. 
В таблице 6 приведены формулы для расчета показателей финансовой 
устойчивости.[21]: 
 
Таблица 6 – Формулы расчета показателей финансовой устойчивости 
Наименование 
показателя 








Показывает, сколько заемных средств 
организация привлекла на 1 рубль 










Показывает, какая часть оборотных 








Показывает удельный вес собственных 







Показывает, какая часть деятельности 
финансируется за счет собственных, а 







Показывает, какая часть актива 
финансируется за счет устойчивых 
источников 
 
Расчеты коэффициентов оценки финансовой устойчивости предприятия 
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1 Коэффициент капитализации (плечо 
финансового рычага) (U1) 
3,370 2,637 U10,66 -0,733 






0,1; опт. U2 
0,5 
-0,012 
3 Коэффициент финансовой 
независимости (U3) 
0.184 0,274 U30,4-0,6 0,09 
4 Коэффициент финансирования (U4) 0,296 0,379 U4 0,7 0,083 
5 Коэффициент финансовой 
устойчивости (U5) 
0,920 0,824 U50,6 -0,096 
 
Исходя из таблицы, можно сделать следующие выводы: 
-в течение анализируемого периода произошло уменьшение коэффициента 
капитализации на 0,733. На конец периода коэффициент  стал меньше чем на 
начало периода, это  является негативным фактором для предприятия. Динамика 
коэффициента свидетельствует о недостаточной финансовой устойчивости 
организации.  
-коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования 
и на начало, и на конец периода не дотягивал до нижней границы нормального 
ограничения и был отрицательным. Это означает, что организация в большей 
степени зависит от заемных средств. Внеоборотные активы превышают 
собственный капитал, это объясняет отрицательное значение данного 
коэффициента; 
- коэффициент финансовой независимости увеличился на 0,09, но так же, 
как другие коэффициенты, не попал в зону допустимых значений, положительное 
изменение показателя произошло в результате увеличения собственного капитала 
в большей степени, чем валюты баланса; 
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-коэффициент финансовой устойчивости уменьшился незначительно и 
также как и другие коэффициенты не  попал в зону допустимых значений. 
Таким образом, по результатам расчетов показателей финансовой 
устойчивости, финансовая устойчивость организации ухудшилась, это 
произошло, главным образом, в результате значительного уменьшения 
собственного капитала. 
Обобщающим показателем финансовой независимости является излишек 
или недостаток источников средств для формирования запасов. По итогам 
анализа, можно сделать вывод, что предприятие ОАО «Енисейская ТГК» является 
финансово не устойчивым, так как почти все коэффициенты имеют 
отрицательную динамику. 
Для характеристики источников формирования запасов и затрат 
используется несколько показателей, которые отражают различные виды 
источников (таблица 8) 
 
Таблица 8 – Показатели типа финансового состояния ОАО «ТГК-13» 





Общая величина запасов 
(Зп) 
Запасы 768608 801105 
Наличие собственных 
оборотных средств (СОС) 
Капитал и резервы – ВА -22762601 -19492991 
Функционирующий 
капитал (КФ) 
(Капитал и резервы + Долгосрочные 




(Капитал и резервы + Долгосрочные 
пассивы + Краткосрочные з.с) – ВА 
5465532 3197254 
Излишек (недостаток) 
собственных средств (±ФС) 












общей величины основных 
источников (±ФО) 






































Таким образом, данные таблицы 8 свидетельствуют о том что, показатели 
финансовой устойчивости претерпели отрицательные изменения, и финансовая 
устойчивость организации ухудшилась. Финансового состояние ОАО «ТГК-13» 
неустойчиво на конец отчетного периода. 
Деловая активность в финансовом аспекте проявляется, прежде всего, в 
скорости оборота средств. Анализ деловой активности заключается в 
исследовании уровней и динамики разнообразных финансовых коэффициентов – 
показателей оборачиваемости. Они очень важны для организации. 
Для анализа деловой активности используются 2 группы показателей: 
- общие показатели оборачиваемости; 
- показатели управления активами. 
Формулы для расчета коэффициентов деловой активности приведены в 
таблице 9[19]. 
 
Таблица 9– Формулы для расчета коэффициентов деловой активности 
Наименование 
коэффициента 
Способ расчета Пояснение 
1 Ресурсоотдача (d1), 
обороты 
Выручка
Ср ст ть активов
 
Показывает эффективность 







Ср ст ть ОА
 
Показывает скорость оборота 
оборотных средств организации (как 
материальных, так и денежных) 
3 Фондоотдача (d3), 
обороты 
Выручка
Ср ст  ть ОС
 
Показывает эффективность 







Ср ст ть соб капитала
 
Показывает скорость оборота 
собственного капитала. Сколько тысяч 
рублей выручки приходится на одну 






Ср ст ть ДЗ
 
Показывает количество оборотов 
средств в дебиторской задолженности 





Ср ст  ть КЗ
 




































Расчет коэффициентов деловой активности представлен в таблице 10. 
 








1 Ресурсоотдача (d1), обороты 0,93 0,97 0,04 
2 Коэффициент оборачиваемости 
оборотных средств (d2), обороты 
0,024 0,026 0,002 
3 Фондоотдача (d3), обороты 0,092 0,089 -0,007 
4 Коэффициент отдачи собственного 
капитала (d4), обороты 
0,020 0,022 0,002 
5 Коэффициент оборачиваемости ДЗ 
(d5), обороты 
0,249 0,270 0,021 
6 Коэффициент оборачиваемости КЗ 
(d6), обороты 
0,300 0,263 0,037 
 
Ресурсоотдача отражает скорость оборота всего капитала организации или 
эффективность использования всех имеющихся ресурсов независимо от их 
источников. Данные таблицы 10 показывают, что за изучаемый период этот 
показатель увеличился, это значит, что скорость полного цикла производства и 
обращения, приносящего прибыль, увеличилась. Рост показателя произошел под 
влиянием роста выручки и уменьшения средней стоимости активов организации . 
В течение анализируемого периода произошло увеличение коэффициента 
оборачиваемости оборотных средств, это свидетельствует об ускорении оборота 
оборотных средств.  
Произошло небольшое уменьшение  фондоотдачи, что свидетельствует о не 
эффективном использовании основных средств предприятия в течение отчетного 
периода по сравнению с аналогичным прошлым периодом. 
Показатели оборачиваемости дебиторской задолженности полезно 
сравнивать с оборачиваемостью кредиторской задолженности. Такой подход 
позволяет сопоставить условия коммерческого кредита, предоставленного 
рассматриваемым предприятием своим клиентам с условиями кредитования, 
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 Исходя из таблицы, отслеживается рост этих двух коэффициентов, что 
свидетельствует об ускорении расчетов по дебиторской и кредиторской  
задолженности. Что положительно сказывается  на финансовой устойчивости 
предприятия. За отчетный период коэффициенты увеличилось по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Коэффициент оборачиваемости 
кредиторской задолженности возрос на 0,037. Рост коэффициента означает 
увеличение скорости оплаты задолженности предприятия. Коэффициент 
оборачиваемости дебиторской задолженности возрос на 0,021. Как правило, чем 
выше этот показатель, тем лучше, потому что предприятие скорее получает 
оплату по счетам. С другой стороны, предоставление покупателям товарного 
кредита является одним из инструментов стимулирования сбыта, поэтому важно 
найти оптимальную продолжительность кредитного периода. 
 
2.4 Анализ уровня и динамики финансовых результатов и  
рентабельности организации 
 
Анализ финансовых результатов деятельности организации включает: 
- исследование изменений каждого показателя за текущий анализируемый 
период (горизонтальный анализ); 
- исследование структура соответствующих показателей и их изменений 
(вертикальный анализ); 
- изучение динамики изменения показателей за ряд отчетных периодов 
(трендовый анализ); 
- исследование влияния факторов на прибыль (факторный анализ). 
Горизонтальный и вертикальный анализы представлены в «Приложение Б». 
Из данного приложения  можно сделать следующие выводы: 
- выручка в отчетном периоде возросла на 60239 тыс. руб.,при этом 
себестоимость продаж также увеличилась на 42263 тыс. руб. В отчетном периоде 
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- валовая прибыль и прибыль от продаж в отчетном периоде возросли 
соответственно на  17976 тыс.руб.; 
- увеличились и проценты к получению, и проценты к уплате 
соответственно на 82 тысяч рублей. и 1101 тыс. руб.; 
-прочие доходы и прочие расходы также увеличились; 
- налогооблагаемая прибыль увеличилась на 8140 тыс. руб.; 
- чистая прибыль в отчетном периоде составила 10966 тыс. руб., в 
аналогичном периоде 6544 тыс. руб.; 
Таким образом, финансовые результаты за отчетный период значительно 
улучшились, несмотря на то, что расходы организации увеличились 
(себестоимость, проценты к уплате, прочие расходы), доходы выросли в большей 
степени. 
По данным «Отчета о прибылях и убытках» можно проанализировать 
динамику рентабельности продаж, чистой рентабельности отчетного периода, а 
также влияние факторов на изменение этих показателей. 
Рентабельность продаж – это отношение суммы прибыли от продаж к 







 100% ,                                                                                    (8) 
 
где В – то же, что в формуле (8); 
      С – то же, что в формуле (8); 
      КР – то же, что в формуле (8); 
      УР – то же, что в формуле (8). 
 






 100% = 2,9% 






































 100% = 4,9% 
 
Чтобы определить, как каждый фактор повлиял на рентабельность продаж, 
необходимо осуществить следующие расчеты: 









) *100%,                                               (9) 
 
где RП(В) – изменение выручки от продаж, %; 
      В1 и В0 – отчетная и базисная выручка, руб.; 
       С1 и С0 – отчетная и базисная себестоимость, руб.; 
       КР1 и КР0 – отчетные и базисные коммерческие расходы, руб.; 
      УР1 и УР0 – отчетные и базисные управленческие расходы, руб.; 
 





В0      
) *100%,   = 7,5%. 
 








) *100%,                                               (10) 
 
где RП(С) – изменение себестоимости продаж, %; 
       В1 и В0 – то же, что в формуле (9); 
       С1 и С0 – то же, что в формуле (9); 
      КР1 и КР0 – то же, что в формуле (9); 
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) *100%, = -5,5%. 









) *100%,                                              (11) 
 
где RП(КР) – изменение коммерческих расходов, %; 
     В1 и В0 – то же, что в формуле (9); 
      С1 и С0 – то же, что в формуле (9); 
       КР1 и КР0 – то же, что в формуле (9); 
       УР1 и УР0 – то же, что в формуле (9) 






) *100%, = 0%. 
 
Совокупное влияние факторов рассчитывается по формуле 12[16]: 
 
 RП= RП(В)± RП(С) ±  RП(КР),                                                                   (12) 
 
где  RП – изменение рентабельности продаж, %; 
        RП(В) – то же, что в формуле (9); 
        RП(С) – то же, что в формуле (10); 
        RП(КР) – то же, что в формуле (11). 
 RП = 7,5 – 5,5 – 0= 2%. 
 
Рентабельность продаж отчетного периода выросла по сравнению с 
рентабельность продаж прошедшего периода на 2% . 







































*100%,                                                                                             (13) 
 
где RЧ – чистая рентабельность, %; 
          ПЧ – чистая прибыль, руб.; 
          В – то же, что в формуле (8). 





*100% = 1,4% 
 
Таким образом, на чистую рентабельность будут оказывать влияние 
факторы, формирующие чистую прибыль отчетного периода. 
Кроме проанализированных коэффициентов рентабельности различают 
рентабельность всего капитала, собственных средств, производственных фондов, 
финансовых вложений, перманентных средств (таблица 11). 
 
Таблица 11 – Формулы для расчета показателей рентабельности 
Наименование 
показателя 






Показывает, сколько прибыли 




Прибыль до н о
Выручка
 







Показывает, сколько чистой 























Показывает, сколько валовой 
прибыли приходится на ед. выручки 
Затратоотдача (R7) Прибыль от продаж
Затраты на пр во и реал 
 
Показывает, сколько прибыли от 






Ср ст ть СК и ДО
 
Показывает эффективность 
использования капитала, вложенного 
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Расчет показателей рентабельности приведен в таблице 12. 
 
Таблица 12 – Показатели рентабельность 









Рентабельность продаж (R1) 2,911 4,9920 2,081 
Бухгалтерская рентабельность (R2) 1,1749 2,1280 0,9531 
Чистая рентабельность (R3) 0,9093 1,4061 0,4968 
Экономическая рентабельность (R4) 0,0205 0,0122 -0,0083 
Рентабельность собственного капитала (R5) 0,0187 0,0313 0,0126 
Валовая рентабельность (R6) 2,9119 5,0113 2,0994 
Затратоотдача (R7) -2,999 -5,2543 -8,255 
Рентабельность перманентного капитала (R8) 0,0194 0,0398 0,0204 
 
Первое, что можно отметить по результатам расчетов, это значительное 
улучшение большинства показателей рентабельности в отчетном периоде по 
сравнению с предшествующим аналогичным периодом. Это связано в первую 
очередь с тем, что в отчетном периоде у предприятия появилась чистая прибыль 
вместо убытка в предшествующем периоде. 
Рентабельность продаж показывает, сколько прибыли приходится на 
единицу реализованной продукции. На данный показатель оказывают влияние 
выручка, себестоимость, коммерческие и управленческие расходы, все эти 
показатели выросли, но увеличение показателя рентабельно произошло главным 
образом под влиянием роста выручки. 
Произошло уменьшение экономической рентабельности на 0,0083, а 
рентабельности собственного капитала увеличилась на 0.0126, это означает что 
собственный капитал организации стали использоваться более эффективно. 
Также значительно увеличились валовая рентабельность, она  стала 
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Рентабельность перманентного капитала показывает эффективность 
использования капитала, вложенного в деятельность организации на длительный 
срок, данный показатель увеличился и стал равняться 0,0398%. 
В целом, по результатам расчетов показателей рентабельности, можно 
сделать вывод, что предприятие из зоны убытков вышло в зону прибыли, однако 
значение рентабельности остается довольно низким. 
В ходе анализа было выявлено, что на конец 2014 года большая часть 
коэффициентов, характеризующих финансовое положение Общества, имеют 
значение ниже допустимых. Из этого можно сделать вывод, что ОАО 
«Енисейская ТГК (ТГК-13)» находится в состоянии, которое можно 
охарактеризовать как не устойчивое. В течение анализируемого периода с 2013 по 
2014 гг. было выявлено, что у предприятия недостаточно денежных средств и 
краткосрочных финансовых вложений для покрытия кредиторской 
задолженности, также  у предприятия недостаточно капитала и резервов для 
финансирования внеоборотных активов. Коэффициент обеспеченности 
собственными источниками финансирования и на начало, и на конец периода не 
дотягивал до нижней границы нормального ограничения и был отрицательным. 
Это означает, что организация в большей степени зависит от заемных средств.  
Наиболее важные для платежеспособности коэффициент абсолютной и 
текущей ликвидности не попали в зону допустимых значений, коэффициент 
текущей ликвидности потерпел отрицательную динамику, что позволяет сделать 
вывод о том, что предприятие не является платежеспособным. 
Коэффициент финансовой устойчивости имеет отрицательную динамику, 
но его значение на конец 2014 года выше нормального, что выражает наличие 
источников финансирования, которое Общество может использовать в своей 
деятельности длительное время, привлечѐнных для финансирования активов на 
ряду с собственными средствами. 
Подведем итог проведенному анализу в данной главе: 
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-денежные средства также потерпели отрицательную динамику; 
-дебиторская задолженность на конец года составила 6%; 
-удельных вес основных активов увеличился; 
-анализ ликвидности показал, что предприятие является неликвидным; 
-по итогу расчетов коэффициентов платежеспособности , предприятие 
является неплатежеспособным; 
-по большинству показателей предприятие относится к группе «кризисное 
финансовое положение», и к концу анализируемого периода вероятность 
банкротства более вероятно; 
-предприятие зависит от заемных средств; 
-финансовая устойчивость предприятия за анализируемый период 
ухудшилось, так как почти все коэффициенты потерпели отрицательную 
динамику. Финансовое состояние предприятия на конец года является 
неустойчивым; 
-расчеты коэффициентов деловой активности показали, что произошло 
увеличение коэффициентов ресурсоотдачи, оборотных средств, небольшая 
положительная динамика оборачиваемости дебиторской и кредиторской 
задолженности, но уменьшился коэффициент фондоотдачи; 
-финансовые результаты, за отчетный период улучшились, несмотря на то, 
что  расходы организации увеличились, доходы возросли в большей степени; 
-предприятие, по результатам анализа показателей рентабельности, вышло 
из зоны убытков, но значение рентабельности остается довольно низким. 
Таким образом, полученные в ходе анализа финансовой устойчивости 
показатели свидетельствуют о недостаточно высокой финансовой устойчивости 
ОАО «Енисейская ТГК(ТГК-13)». Администрации предприятия необходимо 
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3 Рекомендации по улучшению финансовой устойчивости ОАО 
«Енисейская ТГК-13» 
 
3.1 Комплекс мероприятий по улучшению финансовой устойчивости  
 
На основании проведенного анализа финансовой устойчивости и 
платежеспособности ОАО «Енисейская ТГК-13» было выявлено, что финансовое 
положение анализируемого предприятия характеризуется низкими показателями 
финансовой устойчивости и платежеспособности. 
С целью повышения финансовой устойчивости, платежеспособности и 
ликвидности на анализируемом предприятии требуется внедрение эффективной 
системы управления финансовыми ресурсами. 
Состояние дебиторской и кредиторской задолженности оказывает 
значительное влияние на финансовые результаты деятельности предприятия. 
Увеличение дебиторской задолженности приводит к замедлению 
оборачиваемости капитала предприятия, снижению его деловой активности, к 
необходимости прибегать к платным заемным ресурсам для покрытия 
потребности в денежных средствах, а также к наращиванию кредиторской 
задолженности. В результате снижается прибыль и рентабельность предприятия, 
замедляются обороты в экономике страны, снижается ВВП, растет объем заемных 
обязательств и неплатежей. 
Наращивание кредиторской задолженности подрывает финансовую 
устойчивость предприятия, отрицательно влияет на имидж предприятия 
должника, снижает его кредитоспособность и его инвестиционную 
привлекательность. Анализ баланса предприятия выявил значительные сумму 
дебиторской и кредиторской задолженности 2,051 млрд. рублей и 2,96 млрд. 
рублей соответственно. В случае с дебиторской задолженностью средства 
фактически изъяты из оборота компании, что не лучшим образом сказывается на 
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задолженности следует признать, что компания при сумме чистой прибыли 
отчетного года 10966 тыс.руб. имеет неисполненные обязательства в 270 раз 
больше нежели сумма чистой прибыли, что так же не лучшим образом 
сказывается на коэффициентах финансовой устойчивости отчетного периода. 
Для проведения анализа дебиторской задолженности используется 
информация из бухгалтерского баланса, а также Ф5. 
Рассмотрим состав и структуру дебиторской и кредиторской задолженности 
представленную в таблице 13, 14. 
 
Таблица 13 - Состав и структура дебиторской задолженности 
       Показатели в тыс.руб. 




2014 год отклонение 
Краткосрочная ДЗ 3 692452 2 051705 99,65 99,36 -0,29 
Покупатели и заказчики 3 197663 1 805706 86,30 87,45 1,15 
Векселя к получению 51 694 9 028 1,40 0,44 -0,96 
Прочие дебиторы 443 094 236 972 11,96 11,48 -0,48 
Итого дебиторской 
задолженности 
3 705244 2 064838 100 99 -0,29 
 
Таблица 14 - Состав и структура кредиторской задолженности 
         Показатели в тыс.руб. 
Показатель 2013 год 2014 год 
Структура, % 
2013 год 2014 год отклонение 
Поставщики и 
подрядчики 
976 589 1 009774 53,58 34,11 -19,47 
Задолженность перед 
персоналом организации 
843 25 0,05 0,00 -0,05 




358 403 771 798 19,66 26,07 6,41 
Авансы полученные 420 344 419 892 23,06 14,18 -8,88 
Прочие кредиторы 66 630 759 195 3,66 25,64 21,99 
Итого кредиторской 
задолженности 
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Большое значение имеет умение управлять дебиторской и кредиторской 
задолженностью, вырабатывать оптимальную кредитную политику предприятия. 
Внешние пользователи информации, в том числе банки, контрагенты, прежде, чем 
начинать сотрудничество с предприятием, анализируют его дебиторскую и 
кредиторскую задолженность. 
В процессе анализа таблицы 13 было выявлено, что изменение абсолютных 
показателей дебиторской задолженности  в течение анализируемого периода 
показывает отрицательную динамику в виде наращивания  общей суммы 
дебиторской задолженности. 
Развернутый анализ целесообразно проводить в разрезе покупателей и 
заказчиков, в разрезе векселей. Ежемесячное составление такой информации дает 
возможность финансовому менеджеру или бухгалтеру предоставлять четкую 
картину состояния расчетов с дебиторами, выявлять просроченную 
задолженность. 
Установив размер дебиторской задолженности из актива баланса 
предприятия, нужно проанализировать состав и движение дебиторской 
задолженности, дать оценку с точки зрения еѐ реальной стоимости, распределить 
дебиторскую задолженность по срокам образования, определить качество и 
ликвидность этой задолженности. 
В рамках анализа рассмотрим долю дебиторской задолженности в текущих 
активах по годам. 
 




 тыс. руб. 
Текущие активы, 
 тыс. руб. 
Доля ,% 
2013 год 3 692 452 5 465 532 67,559 
2014 год 2 051 705 4 694 494 43,704 
 
Из таблицы 15  видно, что доля дебиторской задолженности в текущих 
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дебиторской задолженности свидетельствует о наращивании величины текущих 
активов и о контроле расчетов в клиентской базе, так как в абсолютном 
исчислении еѐ сумма снижается.  
Тенденция снижения суммы дебиторской задолженности, свидетельствует о 
повышении ликвидности дебиторской задолженности, т.е. с каждым кварталом 
сомнительная дебиторская задолженность сокращается. 
Однако существует высокий риск перехода дебиторской задолженности в 
категорию долгосрочной задолженности выплаты по которой ожидаются более 
чем через 12 месяцев со дня образования, что расценивается негативно, так как 
данная тенденция способствует изъятию средств из оборота предприятия. 
 
Таблица 16 - Доля кредиторской задолженности в пассивах предприятия 
Анализируемый период 
Кредиторская 




2013 год 1 822 809 36 604 193 4,980 
2014 год 2 960 684 33 359 169 8,875 
 
Одновременно с положительной динамикой сокращения дебиторской 
задолженности, увеличивается уровень кредиторской задолженности в пассивах 
предприятия, что расценивается негативно, так как предприятие несвоевременно 
закрывает собственные обязательства перед поставщиками, в периоде сумма  
увеличивается с 1 822 809 тысяч рублей , до 2 960 684 тысяч рублей, составляя 
8,87% от общей величины баланса предприятия 
 
Таблица 17 – Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности  
          Показатели в тыс.руб. 
Наименование показателя 
Кредиторская задолженность Дебиторская задолженность 
2013 год 2014 год 2013 год 2014 год 
Сумма 1 822 809 2 960 684 3 705 244 2 064 838 
Темп роста, % 66,94 162,42 127,53 55,73 
Оборачиваемость, об. 0,395 0,263 0,194 0,378 
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Сравнение состояния дебиторской и кредиторской задолженности 
позволяет сделать следующие выводы.  
В отчетном году на предприятии кредиторская задолженность 
демонстрирует замедление оборота. В результате срок обращения кредиторской 
задолженности составил 1367 дней, показав прирост на 454 дня с 2013 годом, а 
дебиторской задолженности - 953 дня, что, в целом, обязывает пересмотреть 
дальнейшую финансовую стратегию.  
 
 
 Рисунок 1 - Скорость обращения  
задолженности, дни 
 
Далее представим мероприятия по снижению дебиторской задолженности. 
В целях устранения недостатков финансово-управленческой работы с 
задолженностью, в таблице 18  были представлены меры по совершенствованию 
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Таблица 18 -Схема выявленных недостатков учета дебиторской и кредиторской 
задолженности предприятия и рекомендации по их устранению 
Выявленные недостатки в учете Рекомендации 
Рост доли сомнительной дебиторской 
задолженности в текущих активах 
Создание резерва по сомнительным долгам 
Отсутствие мониторинга дебиторов 
по объему задолженности и срокам ее 
погашения 
Планирование дебиторской задолженности. 
Контроль и анализ дебиторской задолженности по 
срокам возникновения. Оценка реального состояния 
дебиторской задолженности. Реструктуризация 
кредиторской задолженности 
Формы расчетов с дебиторами 




Внедрить обязательный финансовый анализ 
платежеспособности для предприятий дебиторов  с 
суммами сделки более 1 млн. руб. 
 
Дебиторская задолженность предназначена к получению в виде денежных 
средств, существенно влияет на финансовое положение организации, величину 
денежных средств в составе оборотных средств, платежеспособность и размер 
прибыли. Поэтому в целях повышения эффективности контроля и анализа 
дебиторской задолженности целесообразно ввести в практику работы 
бухгалтерии предприятия форму отчетности «Анализ состояния дебиторской 
задолженности по срокам ее возникновения». Данная форма позволит бухгалтеру 
представлять четкую картину состояния расчетом с разными дебиторами, 
своевременно выявлять просроченную задолженность и принимать меры по ее 
устранению, исключить необоснованный рост дебиторской задолженности, 
взыскать, при необходимости, просроченную задолженность с дебиторов через 
судебные органы. 
Для управления дебиторской задолженностью данному предприятию 
рекомендовано воспользоваться услугами факторинговой компании. При 
использовании этого инструмента предприятие быстро получает денежные 
средства (что очень важно для поддержания определенного уровня ликвидности 
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Однако этот инструмент управления дебиторской задолженностью имеет 
высокую стоимость и привлечет за собой ухудшение финансовых отношений с 
дебитором. 
Факторинг-это целый комплекс услуг, который включает в себя не только 
финансирование поставщика (в обмен на закупку денежных требований по 
договору поставки), но также контроль состояния задолженности покупателя по 
поставкам напоминание дебиторам о наступлении сроков оплаты, проведение 
сверок с дебиторами, предоставление поставщику информации о текущем 
состоянии дебиторской задолженности, а также ведение аналитики по истории и 
текущим операциям.[48] 
По итогам 2015 года «Промсвязьбанк» признан лидером в факторинге и в 
сегменте факторинга без финансирования. Награды банку присудило рейтинговое 
агентство RAEX по итогам исследования факторингового рынка в 2015 году. 
Вручение состоялось на XII ежегодной конференции «Факторинг в России – 
2016». 
По данным исследования, «Промсвязьбанк» вновь занял первое место по 
объему денежных требований, уступленных по договорам международного 
факторинга: по итогам 2015 года показатель составил 7,4 млрд руб.. Абсолютное 
лидерство в этом сегменте ПСБ подтверждает уже шесть лет. 
В номинации «Факторинг без финансирования» российских факторов 
оценивали впервые. Объем уступленных Промсвязьбанку денежных требований, 
под которые не было предоставлено финансирование, но оказаны другие услуги, в 
2015 году составил 84 млрд руб.. Это в два раза превышает показатели 
ближайшего конкурента в сегменте.[49] 
Промсвязьбанк предлагает следующие условия факторингового 
обслуживания экспортных поставок при факторинге без регресса: 
- размер финансирования – до 90% от суммы уступленного денежного 
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- страхование кредитного и ликвидного рисков; 
- на факторинговое обслуживание принимаются поставки с отсрочкой 
платежа, не превышающей 90 календарных дней; 
- административное управление дебиторской задолженностью; 
- информационно-аналитическое обеспечение[40]. 
Представим схему факторинга. Поставщик отгружает продукцию 
покупателю на условиях отсрочки платежа. Накладные передаются в 
факторинговую компанию. Она в свою очередь платит компании по накладным за 
отгруженный товар от 50% до 90% долга покупателя (размер этой суммы зависит 
от величины сделки, продолжительности отсрочки оплаты, рисков, связанных с 
работой клиента, и количества отгружаемого товара). 
Позже покупатель переводит на счет факторинговой компании деньги в 
размере стоимости товаров, поставленных компанией на условиях отсрочки 
платежа. После этого факторинговая компания переводит остаток суммы 
поставщику. 
Поставка товара на 




   
 
 
   
          
 
 
Рисунок 2 – Схема по продаже факторинговой 
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Поставщик уступает банку требование к покупателю по номиналу, со 
следующими условиями: 
1)Оплата 70 % покупаемой задолженности сразу.  
2)Оплата 20 % задолженности после оплаты задолженности дебитором.  
3)Комиссия по договору факторингу зачитывается с первым платежом в 
размере 2%.  
4)Поставщик поручается за дебитора в части погашения задолженности 
перед банком. Данное поручительство позволяет банку обратиться за погашением 
задолженности к поставщику в случае неоплаты покупателем. Данный механизм 
позволяет избежать просроченной задолженности клиенту и как следствие не 
платить штрафные санкции.  
Далее рассмотрим мероприятия по снижению кредиторской задолженности. 
Реструктуризация кредиторской задолженности - комплекс мероприятий, 
направленных на сокращение обязательств предприятия перед контрагентами, 
бюджетом, внебюджетными фондами.  
Рассмотрим данное мероприятие на примере ОАО «Енисейская ТГК-13» и 
эффективность ее внедрения. 
У предприятия всего – кредиторов на общую сумму задолженности – 
2960684  тыс. руб., из них:  
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 1 009 774 тыс. руб;  
Задолженность перед персоналом организации – 25 тыс. руб. 
Прочие кредиторы –759 195  тыс.руб. 
При реструктуризации кредиторской задолженности можно использовать 
такую же форму как и для дебиторской, о которой говорилось выше.  
Занимаясь регулярным мониторингом данной формы и рассылкой 
предложений предприятиям кредиторам  можно снизить риск  наступления 
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Данная форма поможет оценить возможности организации погашать 
вовремя все имеющие у нее задолженности и поддерживать свою репутацию.  
Реструктуризация долга фирмы может заключаться по отдельности или 
одновременно в: 
 рассрочке кредиторской задолженности; 
 отсрочке долга; 
 конвертации долга; 
 обмене кредиторской задолженности на дебиторскую задолженность . 
В этом случае предприятию важно выбрать наиболее удобный способ 
расчѐтов для того, чтобы сократить время между фактом получения покупателем 
товарно-материальных ценностей и фактом совершения платежа – это зависит от 
вида деятельности предприятия. 
Взаимозачеты долгов являются распространенным методом 
реструктуризации задолженностей, ибо позволяет решать финансовые проблемы 
организаций без привлечения дополнительных денежных средств. 
Правовую основу взаимозачѐту составляет статья 410 Гражданского кодекса 
РФ, которая предусматривает возможность прекращения обязательств зачѐтом. 
На практике это может быть осуществлено путѐм направления одной из 
сторон соответствующего письма с просьбой зачесть сумму имеющейся 
дебиторской задолженности в счѐт аналогичной по сумме кредиторской 
задолженности, либо путем заключения договора прекращения обязательств 
зачѐтом. 
Взаимозачѐты между организациями могут проводиться не только через 
банк, но и предоставлением взаимных работ, услуг; обмен различными товарами, 
продукцией и другие, тем самым, уменьшив задолженности предприятий. 
На основе выше изложенного считаем целесообразно предложить 
следующее мероприятие – это снижение кредиторской задолженности за счѐт 
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По данным бухгалтерского учета и внедрения взаимозачетов в ОАО 
«Енисейская ТГК-13» с организациями, перед которыми имеется кредиторская 
задолженность можно часть задолженности погасить за счет дебиторской 
задолженности по каждому контрагентам, а  оставшуюся разницу от данной 
суммы кредиторской задолженности можно снизить частично (60%) за счѐт 
реализации продукции, предоставления работ, услуг. 
Нам необходимо провести оценку эффективности предложенных в данном 
пункте мероприятий по увеличению дебиторской задолженности с помощью 
факторинговых компаний.  
 
3.2 Оценка эффективности предлагаемых мер 
 
В первом пункте данной главы были предложены направления для 
улучшения финансовой устойчивости предприятия ОАО «Енисейская ТГК(ТГК-
13)», которые может реализовать дирекция предприятия.  
На основании предложенных мероприятий по улучшению управлением 
дебиторской и кредиторской задолженностью составим прогнозный баланс 
предприятия с учетом предлагаемых мероприятий . 
Предполагается, что по части текущей дебиторской задолженности, в 
размере 10% будет достигнуто соглашение погашения в течении отчетного 
периода , следовательно ОАО «Енисейская ТГК-13» переуступает факторинговой 
компании 90% денежных требований к своим клиентам на сумму 1846537,53  тыс. 
руб. Факторинговая компания, в нашем случае – это банк ОАО «Промсвязьбанк» 
берет на себя работу по управлению дебиторской задолженностью: учет, 
мониторинг финансового состояния и платежеспособности дебиторов и другие 
действия.  
В таблице 19 представим расчѐты по факторингу. Согласно договора, 
факторинговая компания после предоставления документов, подтверждающих 
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оказание услуг), перечисляет ОАО «Енисейская ТГК-13»  первый платеж в 
размере от суммы переуступленных денежных требований.  
 
















ОАО Промсвязьбанк 1846537,53 25 461634,3 1384903 
 
Прогнозный баланс представлен в таблице 20 
 
Таблица 20 – Прогнозный баланс предприятия 









    
I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
  
 
Нематериальные активы 1 393 1 393  
Основные средства 26 959 797 26 959 797  




Долгосрочные финансовые вложения 123366 123366  
Отложенные налоговые активы 949 949  
ИТОГО по разделу I 28 664 675 28 664 675  
II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
  
 
Запасы 801 105 801 105  
НДС 2095 2095  
Дебиторская задолженность  2 051 705 205 167 -1846537,5 
Краткосрочные финансовые вложения 1060 1060  
Денежные средства 1 734 972 3 027 548 +1384903 
Прочие оборотные активы 90424 90424  
БАЛАНС 33 359 169 32 897 534 -461 634  
ПАССИВ    
III КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ 
  
 
Уставный капитал 1 591 491 1 591 491  
Резервный капитал 79575 79575  
Нераспределенная прибыль прошлых лет 5 347 249 5 347 249  
Нераспределенная прибыль отчетного года 2 153 369 3 261 291 +1 107 922 
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Займы и кредиты 17 885 033 17 885 033  
- кредиты банков, подлежащие погашению 
более чем через 12 мес. после отчетной 
даты 
17 885 033 17 885 033 
 
Отложенные налоговые обязательства 322355 322355  
Прочие долгосрочные обязательства 113206 113206  
ИТОГО по разделу IV. 18 320 594 18 320 594  
V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
  
 
Займы и кредиты 2 792 756 2 792 756  
Кредиторская задолженность в том числе: 2 960 684 1 391 128  -1 569 556 
Прочие краткосрочные обязательства 113451 113451  
ИТОГО по разделу V 5 866 891 4 297 335  
БАЛАНС 33 359 169 32 897 534 -461 634 
 
В прогнозном балансе произошло уменьшение дебиторской задолженности 
на 1846537,5 тыс. руб. и увеличение денежных средств за счѐт факторинг на 
сумму высвобожденных денежных средств 1384903 тыс. руб.  
С предлагаемыми мерами сумма баланса предприятия сократилась на  461 
634 составив 32 897 534тыс. руб., но структура баланса изменилась в лучшую 
сторону о чем свидетельствуют возросшие показатели ликвидности, 
рентабельности и  финансовой устойчивости, проанализированные далее. 
 













0,30 0,41 = 1 0,11 
Коэффициент абсолютной 
ликвидности 
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Анализ таблицы 21 показал, что с предлагаемыми мероприятиями все 
коэффициенты ликвидности потерпели положительную динамику.  
Коэффициент абсолютной ликвидности увеличился на 0,42 и соответствует 
нормативному значению.   
Также возросли коэффициенты текущей ликвидности и «критической» 
ликвидности и попадают в зону допустимых минимальных значений.  
Общий показатель ликвидности возрос на 0,11, но не дотягивает до 
норматива.  
 














1 Коэффициент капитализации 
(плечо финансового рычага) (U1) 
2,637 1,36 U10,66 -1,27 

















0,379 0,454 U4 0,7 0,075 
5 Коэффициент финансовой 
устойчивости (U5) 
0,824 0,900 U50,6 0,076 
 
Таким образом, прогнозные показатели финансовой устойчивости  
увеличатся в первый год реализации разработанных мероприятий, и только 
коэффициент капитализации уменьшится на -1,27.  
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Таблица 23 – Оценка эффективности управления дебиторской задолженности 







Сумма 2 064 838 205 167 
Темп роста, % Х 9,94 
Оборачиваемость, об. 0,378 3,572 
Оборачиваемость, дни 953,20 94,71 
 
Очевидно, в следствие произведенных мероприятий, суммы дебиторской  
задолженности существенно снизились, что привело к ускорению 
оборачиваемости до 3,5 оборотов дебиторской задолженности и до 0,319 оборотов 
кредиторской. Таким образом период обращения дебиторской задолженности 
снизился с 953 дней до 95 дней, что позволяет говорить о высокой 
продуктивности управления дебиторской задолженностью, так как чем быстрее 
происходит оборот денежных средств, темь меньше денег изымается из оборота 
выпадая на невозвратную дебиторскую задолженность. Не происходит 
обесценивания денежных средств. 
Таким образом, проанализировав итоговые результаты деятельности 
предприятия, следует отметить возросший положительный итог деятельности 
предприятия. Существенное усиление менеджмента задолженности предприятия, 
что расценивается положительно, а так же положительный тренд финансовой 
устойчивости предприятия.  
Для дальнейшего увеличения показателей устойчивости необходимо 
снижать величину внеоборотных активов. Однако учитывая специфику 







































Цель выполнения дипломного проекта- разработка мероприятий по 
управлению финансовой устойчивости, направленных на улучшение финансового 
состояния деятельности предприятия. В процессе достижения поставленной цели 
был предложен ряд задач и сделаны некоторые выводы. 
В процессе исследования теоретических подходов к управлению 
финансовой устойчивости было отмечено, что предприятие должно обладать 
гибкой структурой капитала и уметь организовывать его движение таким 
образом, чтобы обеспечить постоянное превышение доходов над расходами с 
целью сохранения платежеспособности и создания условий для нормального 
функционирования. 
Важной задачей для достижения поставленной цели дипломного проекта 
была оценка финансовых результатов деятельности, а также анализ финансового 
состояния. 
Первое, что можно отметить по результатам расчетов, это значительное 
улучшение большинства показателей рентабельности в отчетном периоде по 
сравнению с предшествующим аналогичным периодом. Это связано в первую 
очередь с тем, что в отчетном периоде у предприятия появилась чистая прибыль 
вместо убытка в предшествующем периоде. 
Следовательно, проведя анализ были выявлены слабые стороны 
предприятия и предложены меры для улучшения. В Частности уменьшение 
себестоимости продукции, управление дебиторской задолженностью, расширение 
ассортимента предлагаемых услуг. Предлагаемые меры помогут предприятию 
улучшить свою финансовую устойчивость, выйти из неустойчивого состояния к 
нормальному, добиться дополнительного привлечения денежных средств, 
систематизации работы, и выпуску более качественной и дешевой продукции. 
Также был произведен анализ эффективности предлагаемых мер, который 
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достаточное увеличение прибыли и соответственно рентабельности, что 
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Актив        
I. Внеоборотные активы        
Нематериальные активы 1110 661 769 108 0,0018 0,0023 0,0005 
Результаты исследований и разработок 1120 605 624 19 0,0016 0,0018 0,0002 
Нематериальные поисковые активы 1130 - - - - - - 
Материальные поисковые активы 1140 - - - - - - 
Основные средства 1150 19492206 26959797 7467591 53,251 80,8167 27,5657 
Доходные вложения в материальные 
ценности 
1160 - - - - - - 
Финансовые вложения 1170 3499877 1579170 -1920167 9,561 4,7338 -4,8272 
Отложенные налоговые активы 1180 949 949 - 0,0025 0,0028 0,0003 
Прочие внеоборотные активы 1190 8144363 123366 -8020997 22,249 0,3698 -21,8792 
Итого по разделу I 1100 31138661 28664675 -2473986 85,068 85,927 0,859 
II. Оборотные активы        
Запасы 1210 768608 801105 32497 2,0997 2,401 0,3013 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 
1220 80577 2095 -78482 0,2201 0,0062 -0,2139 
Дебиторская задолженность 1230 3705244 2064838 -1640406 10,122 6,1897 -3,9323 
в том числе:        
Дебиторская задолженность (платежи 
по которой ожидаются более чем через 
12 месяцев после отчетной даты) 














Абсолютные величины, тыс.руб. Относительные величины, % 











Дебиторская задолженность (платежи 
по которой ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной даты) 
12302 3692452 2051705 -1640747 10,087 6,1503 -3,9367 
Финансовые вложения 1240 1060 1060 - 0,0028 0,0031 0,0003 
Денежные средства 1250 800526 1734972 -934446 2,1869 5,200 3,0122 
в том числе:        
касса 12501 8 1 -7 0,0000 0,0000 0,0000 
расчетные счета 12502 800003 1734395 934392 2,1855 5,1991 3,0136 
валютные счета 12503 - - - - - - 
прочие денежные средства 12504 515 576 61 0,0014 0,0017 0,0003 
Прочие оборотные активы 1260 109517 90424 -19093 0,2991 0,2710 0,0281 
Итого по разделу II 1200 5465532 4694494 -771038 14,9314 1,4073 -13,5241 
Баланс 1600 36604193 33359169 -3245024 100 100 0 




466346 2958462 -2492116 1,2740 8,8685 7,5945 
Наиболее ликвидные активы 1240+
1250 












36604193 33359169 -3245024 100 100 0 
 
  
















III. Капитал и резервы 
       
Уставный капитал 1310 1591491 1591491 - 4,3478 4,7707 0,4229 
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 
1320 - - - - - - 
Переоценка внеоборотных активов 1340 - - - - - - 
Добавочный капитал 1350 - - - - - - 
Резервный капитал 1360 79575 79575 - 0,2173 0,2385 0,0212 
в том числе:        
резервные фонды, образованные в 
соответствии с законодательством 
13601 79575 79575 - 0,2173 0,2385 0,0212 
резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами 
13602 - - - - -  
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 
1370 6704994 - -6704994 18,317 - -18,317 
Нераспределенная прибыль (убыток) 
прошлых лет 
13701 5171100 5347249 176149 14,1270 16,0293 1,9023 
Нераспределенная прибыль (убыток) 
отчетного года 
13702 1533894 2153541 619647 4,1904 6,4556 2,2652 
Итого по разделу III 1300 8376060 9171684 8334624 22,8827 27,4937 4,611 
IV. Долгосрочные обязательства        
Заемные средства 1410 24655155 17885033 -6770122 67,3560 53,6135 -13,7425 
        
Отложенные налоговые обязательства 1420 517882 322355 -195527 1,4148 0,9663 -0,4485 
Оценочные обязательства 1430 91071 75131 -15940 0,2487 0,2252 -0,0235 
Прочие обязательства 1450 68828 38075 -30753 0,1880 0,1141 -0,0739 
Итого по разделу IV 1400 25332936 18320594 -7012342 69,2077 54,9192 -14,2885 
V. Краткосрочные обязательства        
  
Заемные средства 1510 890143 2792756 1902613 2,4318 8,3717 5,9399 
Кредиторская задолженность 1520 1822809 2960684 1137875 4,9797 8,8751 3,8954 
в том числе:        
поставщики и подрядчики 15201 976589 1009774 33185 2,6679 3,0269 0,359 
векселя к уплате 15202 - - - - - - 
задолженность перед дочерними и 
зависимыми обществами 
15203 - - - - - - 
задолженность перед персоналом 
организации 




15205 20124 25672 5548 0,0549 0,0769 0,022 
задолженность перед бюджетом 15206 338279 746126 407847 0,9241 2,2366 1,3125 
авансы полученные 15207 420344 419892 -452 1,1483 1,2587 0,1104 
задолженность перед участниками 
(учредителями) по выплате доходов 
15208 - - - - - - 
прочие кредиторы 15209 66630 759195 692565 0,1820 2,2758 2,0938 
Доходы будущих периодов 1530 10 - -10 0,0000 - 0,0000 
Оценочные обязательства 1540 182235 113451 -68784 0,4978 0,3400 -0,1578 
Прочие обязательства 1550 - - - - - - 
Итого по разделу V 1500 2895197 5866891 2971694 7,9094 17,5870 9,6776 




890153 2792756 1902603 2,4318 8,3717 5,9399 
Всего заемных средств 1400+
1500 
28228133 27870394 -357739 77,1172 83,5464 6,4292 
Рабочий капитал 1200-
1500 
4599689 2570335 -2029354 12,5660 7,7050 -4,8610 




















































Анализ прибыли «Енисейская ТГК(ТГК-13)» 
 
  











Уровень в % к 
выручке в 
отчетном периоде 





Выручка 2110 719596 779835 60239 100 100 0 
Себестоимость 
продаж 
2120 -698642 -740905 -42263 95,0079 97,0880 2,0801 
Валовая прибыль 
(убыток) 
2100 20954 38930 17976 4,9920 2,9119 2,0801 
Коммерческие 
расходы 
2210 0 0 0 0,00 0,00 0 
Управленческие 
расходы 
2220 0 0 0 0,00 0,00 0 
Прибыль (убыток) от 
продаж 
2200 20954 38930 17976 4,9920 2,9119 2,9119 
Доходы от участия в 
других организациях 
2310 0 0 0 0 0 0 
Проценты к 
получению 
2320 105 187 82 0,0239 0,0145 0,0094 
Проценты к уплате 2330 -4270 -3169 1101 -0,4063 -0,5933 -0,187 
Прочие доходы 2340 12831 16439 3608 2,1080 1,7830 0,325 
Прочие расходы 2350 -21165 -35792 -14629 -4,5896 -2,9412 -1,6484 
Прибыль(убыток) до 
налогообложения 
2300 8455 16595 8140 2,1280 1,1749 0,9531 
в т. ч. прибыль 
(убыток) от 
реализации акций 
2300.1 0 0 0 0 0 0 
Текущий налог на 
прибыль 
2410 -3834 -4051 -217 -0,5194 -0,5327 -0,0133 
в т. ч. постоянные 
налоговые  
















Уровень в % к 
выручке в 
отчетном периоде 








2430 52 293 241 0,0375 0,0072 0,0303 
Изменение 
отложенных активов 
2450 596 198 -398 0,0253 0.0828 -0,0575 
Прочее 2460 1275 -2069 794 -0,2653 0,1771 -0,4424 
в т. ч.        











24602 121 54 -67 0,0069 0,1692 -0,0100 
Иные обязательные 
платежи 
24603 997 -163 -834 -0,0209 0,1385 -0,1594 
Налоговые санкции 24604 85 -1538 1453 -0,1972 0,0118 -0,209 
Чистая прибыль 
(убыток) 





























































































Организация: Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная ПоОКПО 
генерирующая компания (ТГК-13)»       
Идентификационный номер налогоплательщика      ИНН 
Вид деятельности :                По ОКВЭД 
Организационно-правовая форма/ форма собственности: открытое                    По ОКОПФ/ 
акционерное общество/Частичная собственность    ОКФС 
Единица измерения : тыс.руб.                 По ОКЕИ 
 
Местонахождение (адрес): 660021 Россия,  Красноярский крй,г. 





На 31 декабря 
2014 
На 31 декабря 
2013 
АКТИВ    
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Нематериальные активы 1110 769 661 
Результаты исследований и разработок 
1120 624 605 
Нематериальные поисковые активы 1130 - - 
Материальные поисковые активы 1140 - - 
Основные средства 1150 26959797 19492206 
Доходные вложения в материальные 
ценности 
1160 - - 
Финансовые вложения 1170 1579170 3499877 
Отложенные налоговые активы 1180 949 949 
Прочие внеоборотные активы 1190 123366 8144363 
Итого по разделу I 1100 28664675 31138661 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 1210 801105 768608 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 
1220 2095 80577 
Дебиторская задолженность 1230 2064838 3705244 
   в том числе:    
Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются более чем через 12 
месяцев после отчетной даты) 12301 13133 12792 
Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются в течение 12 месяцев 
после отчетной даты) 12302 2051705 3692452 
Финансовые вложения 1240 1060 1060 
Денежные средства 1250 1734972 800526 
   в том числе:    
   касса 12501 1 8 





































Продолжение приложения В  
 
   валютные счета 12503 - - 
   прочие денежные средства 12504 576 515 
Прочие оборотные активы 1260 90424 109517 
Итого по разделу II 1200 4694494 5465532 
БАЛАНС 1600 33359169 36604193 
 
ПАССИВ    
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    
Уставный капитал 1310 1591491 1591491 
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 
1320 - - 
Переоценка внеоборотных активов 1340 - - 
Добавочный капитал 1350 - - 
Резервный капитал 1360 79575 79575 
   в том числе:    
   резервные фонды, образованные в 
соответствии с законодательством 
13601 79575 79575 
   резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами 13602 - - 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 
1370 - 6704994 
   в том числе:    
   Нераспределенная прибыль (убыток) 
прошлых лет 
13701 5347249 5171100 
   Нераспределенная прибыль (убыток) 
отчетного года 
13702 2153541 1533894 
Итого по разделу III 1300 9171684 8376060 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Заемные средства 1410 17885033 24655155 
Отложенные налоговые обязательства 1420 322355 517882 
Оценочные обязательства 1430 75131 91071 
Прочие обязательства 1450 38075 68828 
Итого по разделу IV 1400 18320594 25332936 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Заемные средства 1510 2792756 890143 
Кредиторская задолженность 1520 2960684 1822809 
   в том числе:    
   поставщики и подрядчики 15201 1009774 976589 
   векселя к уплате 15202 - - 
   задолженность перед дочерними и 
зависимыми обществами 
15203 - - 
   задолженность перед персоналом 
организации 
15204 25 843 
   задолженность перед государственными 






























 Окончание приложения В 
 
   задолженность перед бюджетом 15206 746126 338279 
   авансы полученные 15207 419892 420344 
   задолженность перед участниками 
(учредителями) по       выплате доходов 15208 - - 
   прочие кредиторы 15209 759195 66630 
Доходы будущих периодов 1530 - 10 
Оценочные обязательства 1540 113451 182235 
Прочие обязательства 1550 - - 
Итого по разделу V 1500 5866891 2895197 
БАЛАНС 1700 33359169 36604193 
 
 
 
 
 
 
